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REDAeCIÓN, ADAUNISTRAGÍÓN V TALLERES 
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%0 SE DEVUEa-VEN LOS ORIGINALES
^So /X Númmliú o  J A  m 1  o  MM  J # A  O M f i L A Ü MV iern es  f l l  de  AlbrU Oti Í B l l
’smasB^a^s^s^m
. ¿̂brica de Mosáicos hidráulicos más ahíigua i 
^  ¿eAjjdalacIay demayor exyorÉacióa f
J9̂  Psl|® 6^l«ri I
Ríiidssaa de alto y fc?to relieve para ornatrsenfa-1 
imiíatioiies á ffiármoles. |
Fabricación de toda c.^ss de objetos de-pícdrá'-
ce«r.esto portland y cales hidra:
<S íel MiraBjero para au (Uctáme-;,
filenos fabricantes, los cuales distan tRucho 5 
b e fe a , calidad y colorido 
Pxooslción: Marqués de Larios, 12, I
Fábrica: PueríOx 2.—Mx\LAdA. I
¡Waroa registrada éen él núm. 17.9S0
J2- e  A  C A ^ O  iJL U Q
Este grato y s^aye purgante, á feass de Azúcar de Qmm 
ldtib.íe/ y no se parece en nada á m&s
diúíl^a circulan ea el Comereio eemo re-
láedícl^^ envueltos ea el misterio, que atíf̂ Eisás de 
no tíener importaneia alguna, esta forma está prcliibida 
por la legisíaddn farmacéutica/
DE CACAO «LüQ Ü E.es 
uuá ,de;láé- yaril^ que se elaboran en mi La-
carecer del crédito profesional 
Colegips Earmaeéaticíjg áe Es- 
priiieipales farmacias y droguerías. Depositarios exclusiyos en Málaga y su provincia: «Sres. Píádenas y liépez.
ha aven tu ra  de M urruecoé
Según todas las referenciás la interven­
ción militar de España y P rancia eh Ma­
rruecos füé aplazada, después de la nota 
délas potencias á ambos países.
Sabido es que dicha intervención se  fun­
da en el estado de anarquía en que se  halla 
aquel país, toda vez que, mientras por una 
parte la , autoridad del sultán es nula, por 
otra las discordias intestinas dé los marro'- 
quíes ponen en peligro las vidas y  hacien­
das de los extranjeros. Y coñió hasta él 
presidente del Gónsejo participa hoy de 
optimistnos  ̂ si bien Iriterinos, diganios dós 
palabras sobre ello.
La opinión de la naclóri española no pue­
de ser más franca y clara: opuesta á toda 
aventura, á toda guerra, á  todo lo que re ­
presente gasto de sangre y de dinero. Los 
hombres más avanzado de Francia opirian
] Yatnos por compromiso. Esta es la triste, i 
; evidente, abrumadora verdad, reflejada en | 
Iles discursos de Canalejas, de M aura, d e ’ 
I Azcárate, de Lerroux, de Ventosa, del mis- 
I mo Vázquez Molla, que quiso dar alguna 
¡débil nota de lirismo soñador de conquista,
; pero que vió no encontraba ambiénte en la 
'C ám ara .
i Pabío Iglesias, cohibido por la nota de I antimilitarista y  revolucionario que sobre él 
pesa, y le atra odios y  protestas, esbozd 
úna idea, que apenas desarrolló, pero que
L o s  s u e e s o s  d e  C a m l l e s  d e  A < ^ e it u n o
Antecedentes
I
C aeiqu isn io  y  fa c io n es
Si pesado, abrumador y ©dioso fué siempre 
el caciquismo de la Casa de LWíOs en la pro­
vincia da Málaga, ha.?ti£ causar el levantamien­
to general de la capllaí, donde, con tan gene
valía la pena de  haber sido debatida y i i ja ' h  ars&tisfaccián, ha sido vencido y pronto-será
da: la de hasta qué punto y  en  qué medida 
Ja defensa de nuestras antiguas actúales 
ijlazas de Africa exige extenderse en con­
quistas por los territorios inmediatos, p o r  
las zonas contiguas para su  s e ^ r id á d  y 
defensa, punto este en qüe hacía hincapié 
el señor Canalejas.
Verdad es que este  es un téma fuera de 
la realidad;, per nadie sentido, qüe á  nadie 
ccnvence.
Porque nadie abriga ni el más ligero te ­
mor, ni el más rem o to ^é  que C euta y  Me- 
iiila, plazas fuertes artilladas, puedan temer 
nada da los fusiles con que están armadas 
las kábiias.
No se  tra ta  de esto, S e  tra ta  (toda la ac-
lomismorpsro, ¿serán lo suficiente, fuertes |u2i5n militar última persistente de Francia lo 
para oponerse á los deseos del partido colo-1  dem uestra) de conquistas de tierras, que
[liáman provisionales, temporales, en el len- 
i guaje artificioso de la diplomacia; pero que 
hay el pensamiento y el deseo da hacer 
perm anentes y  no haii de faltar pretextos I para ello.
\ E sta es la verdad, y  poco sincero será
nial francés? Si la democracia, si los horn 
bres progresivos de la vecina República lo­
graran inponer su criterio, nada tendríamos 
que temer en España. Siendo idénticas las 
opiniones, fácil sería llegar al acuerdo de 
íalicltar medios, los que fuesen, de dinero 
en todo caso a! sultán para que, irsíponien- i quién la niegue 
do su autoridadjestableciera la normalidad I  ̂ Y éste trabajo de conquista es ruinoso, 
en todo el Imperio. Pero si los hombres de | sobre todo para una nación de Hacienda 
ideas avanzada y altruistas de Francia soii í niodesta, de recursos limitados, no exiibe-^ 
arrollados por los del grupo colonial ¿qué Ifantes, desbordantes,corno los dé la nación
ocurriráíEntonces se querrá ir á la  in terven-ifj^^cesa.
ción, y de ahí que el pueblo español tenga ! porqué no supone sólo el esfuérzo para 
que estar preparado para toda contingencia gyanzar, sino el gasto luego perm anente 
y, sobre todo, para evitar que el Gobierno para conservar, y  los co„-flÍctos que dentro 
nos lleve á aventuras que.en matieja al-l ̂ r fugra pueden surgir más pronto ó más 
guna nos convienen. | tarde.
EnEspsñano noshallam psen el caso de $ S eW b e cómo empienzan estas cocas, 
Francia, ñor cuanto ésta cuenta con Is la-t más no cómo seguirán, ni menos cómo ter-
gión extranjera, que no tenemos en E spa­
ña. Recuérdese sino la campaña de C a sa -1 
blanca, en que Francia casi no tuvo bajo 
sus banderas un soldado francés. Fueron | 
los legionarios extranjeros, los cazadores 
argelinos, los spahis, los goumierá quienes 
se batieron en nombré suyo, ¿I bien d irig í-!
minarán.»
Es, pues, indispensable que, sea  cual 
fuere el giro que tome ésa cuestión hoy ó 
íiiañana , según Francia y  Alemania se pon- 
e í’e ú iíO de acuerdo, el Gobierno de Espa-
dos por oficíalos fra n c fc s , por p r í te ió n a -  i p ú ííJ .
les.
1 con los sentimientos y aspiraciones genera- 
‘ is de la nación.
55S81IÜ.Í1Í3S5?
La diferencia, pues, entre el modo que 
podría Francia realizar la intervención y 
cómo la debería hacer España es enorme.
Aquí tendríamos que mandar á españoles, 
á jóvenes arrancados del taller y  del cam­
po y de los amorosos brazos de sus fami­
lias, mientras que Fi aneja enviaría soldados 
voluntarios, que son los llamados á inter­
venir en las guerras coloriialés. E sta clase 
deguerras siempre representan un nego­
cio; justo es que sean soldados á sueldo __________________
los encargados de la coilonízación. ¿Por Decdonados: estos perfecefonamientos hacen deií'
qjevencon buenos ojos una futura I n t e r - rebeldes/y la duractón de dichos 
vención en Marruecos, en vez de acep tar-1 aparstoa. es mucha mayor.
la de plano, pretextando un acomodaticio J Mr. Barreré, advierte uua vez más ^ e  no^sea 
patriotismo no laboran nara nhHc-ai-al Ó n-f éenfundido con sus competidores de París o üe 
WoL a ? °  ODIlgar ai u o  partes, que se titulan falsamente inventores
bwno ,á formar una legión voluntaria? 1 vendaje elástico y con farsantes promesas de 
ror ahí, por ahí deberían em pezar los J qqe curan lás Hernias, 
qüe desean que el Cid salga de su sepul-1 Ensayos inmediatos y gratis. . _ , , . , 
ero y don Ouiiote vuelva á rahalo-or «sobro' Pídase á París, 3, Boulevard du Palals, o al vuelva a caDaigar soore  ̂ general para España, lo mismo que á los
completamente désterrsdo, pueda auponerse 
cómo habrá sido en los distritos de Vélez Má- 
laga y Xótróx, que dijeron ser colonias propias 
yque han;^coft3iderado cómo feudos, converti­
dos en vérdaderas ergátulas y sometidos a! 
más abominable y apretado yugo y i  las es­
candalosas explótaciones é iniquidades que 
tantos, tan continuos y resonantes clamóres 
ocasionaron durante más de veinte ands, y que 
tan enérgico y genetal levantamiento han pro­
ducido, ante la sistem.átlca desatención y rae- 
nosprecio coa quey. una y otra vfez, fuérori des’ 
oidas las justas replamaciones de jos pueblos.
Sin ocuparnos ahora dé ía despiádada usura 
con que se han apoderado de da mayor parte 
da ia riqueza territorial;;sin hahlar tamebeo de 
ios subterfugios empiydos para feíudir el cum­
plimiento de ía ley da aGcídentes de! trabaja, 
qite tanta y tan generaJ indignación provocan; 
y sin decir nada, por ei momento, de los me­
dios empleados para ahorrarse la debida dribu- 
tííción, pagando sólo cuantidad Irrisorias y que 
jobre los vecinos esquilmados pesen las mayo­
res cargas; porque estos asuntos merecen car 
pítalo aparte y habrán de íráíarSé con la debi­
da extehsfión; nos limitaremos, por el pronto, 
ai orden político y sus explotaciones, empe- 
zandó"por hacer constár qu¿ |,a egOista Casa 
da Larios nrnlca hizó política ■deBinteresadá, 
procurandO el méjoratniehto raaterial ni moral 
de estos diatritós, donde nada, absolutamente 
nada, provechoso hicieron, y donde nada se les 
debe, más qué el abandónp', la ruina y miseria 
generalújue pádeceft todos sus pobIados,por^ei 
ias tales sólo han prpcúradb; las actas dé Dipu- 
íadóf y Senadorés para su mayor enriqueei- 
mientó y; el fomento dé sus egóisías ambicio­
nes particulares.
Para el dominio y Opresión política ejercidos 
tantos años, vincularon el peder en cada pue­
blo en dinasííss oiígérqíiicasv que utilizaron la 
protección como paténte de corso, para crear 
las grandes fortunas adquiridas por muchos al- 
esdés y'mangonéadores, quenaida'tenían al en­
trar en la Alcaldía ó eii los cargos respectlvosv 
y que, de simples jornaleros, unos, ó de pobies 
arrieros, otros, y de gente arruinada y procaz, 
varios, ha hecho personajes adinerados y omni­
potentes, engreídos, soberbios y provocado­
res, que, con los mayores abusos y desafueros, 
han colmado la resignación y paciencia dees- 
tos sufridos vecinos, arrujnados, esquilmados, 
escarnecidos y raaítratados.
En Canillas de Aceituno el alcalde y su 
familia, que carécíaii de bienes al encargarse 
del mandó, següii prueban el Registro dé la 
propiedad y los amiííaramieníos,. acaparan hoy
calidad se quejan muchos, y más aún de los 
precios excesivos, y que hasía jós braceros de 
otrós labradores tiénén que tomar, porqué nin­
gún agricultor puede pagar á los. obreros más 
que dándole! dinero a! áícáíde, en cuya cáéa 
han de ir á cobrar los jorúalsros para recibir 
en especie eLsalario.
Campista sUi explotación, tan aprovechado 
alcalde, haciendo i  los contribuyentes otorgar 
pagarés ,á su favor por/eUmporte de tos reci­
bos: de co-nsumos más el recargo del 15 por 100 
de L* y 2.® grado de apremio~sin hacefío-^ 
más. un 20 por 100.̂  qtié'por su ¡cuenta .y rles- 
í̂ o pone el mencionado alcalde, sobre la suma 
ae los recibos y el importe de los spremiós, 
que no se molesta en formalizaré
En Iznaíe, el alcáldé don Anfonio Arias Ji­
ménez, rio contento con la explotación del inu- 
qidpio, se apoderó de finca valorada en más 
da 4.003 duros, propÍR del áuciano jtian Porras 
Gómez, mediante redamación de 1.000 pese­
tas, que éste demostró .tener pagadas, con los 
fecibps corre8póridÍenfeá,! y á virtud desenten- 
ciófuíidaáa éa qde pMríaFeher éon -el de-- 
mandante alguna deuda ignorada,
; La Audiencia territorial revocó tan inconce­
bible fallo, condenándolo en las costas de esa 
primera instancia tari favorable para él, y la 
Audiencia de Málaga decretó su procésamien- 
to -  denegado por e! Juzgado—por los docu­
mentos falsos que uti!izó\en dicho pleito y co­
mo responsable de los dálitos de estafa, false­
dad y defraudación; á pesar de lo cual y de 
otras muchas enormidades, siguió y sigue pro­
tegido por la Casa de Larios y caciqueando 
tan campante.
Al alcalde de Alcaücín, para evitarse enojo­
sas explicaciones, suprimió las cuentas dé los 
tres ó cuatro años de 1900 ó 1901 ál dé 1903; y 
cuando, cansado el Gobernador de reclamarlas 
inútilmente, comunicó los hechos al Juzgado, 
para que se procesara-por désobediencia, óé- 
ciaró, el iriocenté áícaldév qiféi siendo incbhipe^ 
tente el secretario, envió- á. Banampearm los 
!ibf oSívdOGaméñtós, libfariiieHÍías y cargaremes-, 
pata formaíasié íáá cupritas de ésos años 
persona idónea; pero -que eo el camino sorpren­
dió á! portador una partida de bsítdoléros arre^ 
batándoia tan prédadis tésorq, Con lo qué ha­
brán vivido tan ricamente los ladrones, ocasio­
nando a! alcalde el gran disgustó de que no' 
quedara ni rastro de su adrnlníatradón en esos 
años, tettíeífdo que ser consoíaáb por la Casa 
dé Latios coft ía protección qué siguió dispen­
sándole para que continuara tari éscrupúlosa 
contabilidad.
El alcalde de Nerja, á pesar de ía ley de. 
desgravación de los trigos y sus harinas y de 
la disposición de qué no pueden cobrarse tri­
butos que ño estén autorizados y aprobados, 
ordenó la cpbranza de un impuesto de tres 
céntimos en cada pan, que estuvo recaudando 
dos días, y no continuó, por la unánime protes- 
tá del vecindario; Sin que ía poaiérior denuncia 
del hecho haya ofrecido aun fesuítados prácíi- 
cós, como tampoco los ha dado la de maquina
qué dé dilígénté p.adfe de famljlá y,de copcu-l elaqjr dignidad haútana, habiáaio dado ínst 'üc-f 
F;ado del alcátde dpñ Aníónjo Safio Herr.aiz, [Jclones genérales para apremios, embargas y
cuya prolongada y funesta ádmTñistración dió 
lagar á lás géñéráles y  confinú^ié pjOtestaf del 
pueblo, á quiéa ilégó a: séj!jaí^léi^ la .abUr 
s'iva y cínica prácilc'ajégíí^ lo de me­
nos esa hitmorísíícanténté; lia criada .lisia fcívíj ]y
ble de las calles y¡caíñÍnp.Cyec!h3lé3,:el aban 
dono, róíúrá's é Inúíilf^sÚ¡dé, Ip?̂  
y servidumbres, con él éstancamleritp de.raa- 
^ r ia i  fecá1e|, tan dáñpSásJ la .sali^ (pública, 
fcaB«iéh grávémente ¡perpiafeáda e l  total 
deb'rioro de las caifsnas pójnductpras d.e aguas 
pótabíés, CPníámfná jáé boh los lavados 4é ■ 
pas sucias y vaciadéro dé'fhmúñdicíáSvén éÚ̂ ^̂  
amén de las mérmas ¿Ih éU yá ¡escasísimo câ H 
dal, con las tomas abu^vas, pará/casas párti- 
cülarés, priya’ndó á! ysciriáário, fe Jan  Gádi í̂- 
penSáble elemento y pbíigañdo á l'aé ¡pobres 
mujeres, en los Veranos y¡liémpps de escasez 
y 8equias,que tanto sé padecen én está reglón,
é^mlriaetones amenazantes, ea todos los pue­
blos dónde mayor incresnanto han ténidó las: 
organiisGfones repitbílcgnas,
; ^Coñsíe,' pues, que: si el alcalde de •CarjulaS' 
es capaz por sí sólo de acudir á esos prcóedi- 
’̂ ientos,.con tan censurables fines, ea esa par-- 
te  lía obrado, conforme á mandatos ex,préj03 
evidenciados con la simultaneidad da el ios en 
otros muchos pueblos, don<te también «s hanJ 
hecho, aunque en algunos, felizmente, tío se­
llan: obedecidb; cabiendo a! dé Ganillásia alta 
fiónra de aar en el que más se han exírémsdo 
y con mayor apfla se han emprendido, cual de­
muestran los sucesos que lamaníamOvS, y el 
más significativo hecho da bascar en Véiez, su 
áícaldé don José Marín Pardo, un agente eje­
cutivo «que sea valiente» como lo pidió á don 
Sixto Lobiüo el día 4 de este mes, según éste,, 
refirió á presencia de varias personas.
; Concretándonos á las persecudoaes políti­
cas en Canillas, aunque de igual jaez lo son en
á pasar noches enteras,para-lograr un cántaro I todps estos pueblos, donde, como en Torróx,
da íati rinitzónnsh HfiiiidÉ»:- á da! naraaa*'más dascaradamanta. sa. aYiMa «íd vntrs A iaae t n poü P osb líquido;  fcolta el eess  
rio descanso reparador de fas ágotádas fuerzas i 
én laá rudas labores deLdía.
En tanto tiempo de éacicato..d,e la Qása 
Larios no seha hecho.hunca uriá splá ;óbré pú­
blica, ni se han tenido localés regularés-para 
escuelas, qüe hasta dé agüé caréciarí, teniéndo 
los niños y niñas que beber la que, én una tina­
ja, 88 ponia y en fuerza de días, njesés'y años 
echando sobre ella la que ae cprisumia, para 
relíenarlás con menos gasto, áGababin por ser 
depósito de toda clase dé anímales, gdsarappá, 
microbios, etc. que ¡no poi* su p8¡qúélñ|z déjpu 
de ser más temibles y  dáñósós qúélos tibÚLóf 
neSj.pormás quede éstos taíabléa ha
s se r.a rae te, se exigí   oto ó l s 
tierras* y* «el voto ó el trabajo en ía fábrica», 
es:decir, «la bolsa ó la vida», consignáremos 
que el alcalde de Canillas y su mesnada se 
propusieron,^ahogar al nacer la organiz.iciÓn 
republicana,éon toda clase de amenazas y per­
secuciones, pretendiendo impedir arbitraria­
mente y con burdas artimañas los primeros 
mitins, ai fin celebrados, tras ruda contienda 
por ¡os que de Vélez acudieron al llamamiento 
urgente de los burlados; acosados y amenaza­
dos encargados de hablar en la propaganda 
électorál dál mes da Mayo de 1910.
Guando á pesar de tales obstáculos llegó S 
constituirse él Centro republicano, que ha de
muchos y muy gordos, én todos los municip|oy:sef salvador de tan agobiada población, orga- 
ien nutridós dé marrajqá devórádoj- Wi^só el alcalde una coníraporra en otro centro
El grandioso número de clientes que vissiían á 
fVT. Barreré, á feu paso por España, lo mismo que- 
ios clientes de sus seis Sucursales, estáu avisa­
dos de que en su próximo viaje Mr. Barrére Ile- 
v.brá una grande cantidad de nuevos aparatos per-
hacen des*
las R ayeres riquezas del: pueb!», que actual-1 clones para ̂ íe ra r  ^  p ré ó i< ^ ja s  subsisten
mente, ádeauda, solamente á la Hacienda, la 
enorme cifra de 300 000 pesetas y debe,, ade
Rocinante. ' directores de las sucursales, el tratado sobre la
*% ¡ Hernia y el Vendaje Barréi-e, acompañado d.e los
Uespués de éStaS CQnsidefádones de or-j dictámenes de más de den Médicos espr;ftuies,
Mr, Barrércy de París, estará de puso en Mtrden que podremos decir político, véase lo s , - -  • ---------y z z  - rnrruAe ina
que un periódico fliiandero,nada sospecho- \ ^^£háíS^29’'Abril y lunes l.* de Mavo* Granada, 
so y de autoridad indiscutible, E l Econo' \ snew^sat, A a z a S m  Gil numero lo, tos días 
mista, dice: ? martes 2 y miércoles 3 de Mayo,
<La campaña, de Melilla, en que nuestro \ aeap«gaaagBŵ 8ai8aM̂  
ejercito lució sus virtudes militares, demos-1 A
roísmo, es financiero, es comercial, y ,sobre i Agua purgativa natural, bien tolerada per 
ÍOM, diplomático. I ios estómagos más delicados.
V todos, lo mismo los persoriájés polfti- f 9 /  venta en todas las farmasías de, España
más, gíandés cantidades af médico y á cuantos 
han de cpbrar de su presupuesto, no obstante 
ser dPndé cpn .mayor rígórismo se siguieron ; 
siempre losí áprémios contraTos más modestos 
coñtribuyéntes y sé han extremado, en el año: 
último, contra los republicanos,: daiido lugar á¡ 
que toóos se quejan dé que sólo, pagüea los | 
numiídes y prescíndán de hacérló los ricos y: 
amigos del alcalde, cuyas cuotas quedarí in:* 
copradás formando eaóa gráhdés descúbler-’ 
tos.' ' - j
Estás injusticias provocaren las más razo
éiasVppf haber ihipedtóó la ba já dél pin, que 
Í08 fabrieañíés quísisroh hécer, éúandQ bajá- 
ron los trigos; pues teniendo él íál aíéáidé fá: 
brica de harinas y panadería, queriá éxplotáfla 
mejor y sin competencia de nadie.
En Algarrobo se cobijaron arbitrios no in­
cluidos en presupuestos ñFaprobados, y en el 
reparto de. conqumoá ápsrece él mayor hacen­
dado con una puota, dé 39 pesetas, su’ hermano 
y otees dé los ñiá3 ricos, sin nada,* miéntras 
uriá pobré viuda, ton un solo; hijo de íahiiHa y 
de hutnii,d{sfnia, posición, tiene séñaiádas 123 
pesétaS; y ási; Oíros muchos, ¡ ¡
En Arenas cuida eí alcalde de que no haya
eos que la gran prensa, qüe los periódicos ¡ 
ue partido, que losfinancleros,industriales y  í 
capitalistas, y no hay que decir que las cía-1 
ses medias y las obreras, tienen hoy el tr is -1 
te convencimiento de que aun suponiendo 
que á fuerza de sacrificios, de sangre y di­
nero se obtengan victorias, no se obtendrán 
ueel as positivas ventajas, ni en el orden 
ni en el económico y comercial. 
Nadie habla ya hoy en serio de nuestra ¡ 
misión en Africa.
Se ve en Francia la rival poderosa, pre- 
uominante, casi altanera, que se propone 
Marruecos sola ó acompañada 
para defender los, empréstitos, casi á la 
uerza ya hechos, á cuyo pago ha hipote- 
adolos tributos y  comprometido al sultán; 
ram mercados para su comercio,
. ampo de empresas de obras para sus fi- 
y, sobre todo, dilatación de su 
terntorio colonial.
» vamos á remolque á acompañarfa, pa-
nm í® y títulos para
proclamar, en contra de nuestros antiguos 
oommios africanos y nuestros derechos tra­
iciónales allí, el absoluto^ exclusivo impe-
g i n f  a S t  JáM ®S:
Es un purgante Inofensivo que no tiérie rival.
' / A L U C O N  E D A
En; calle de Carreterías número 98 l.° , de 
i mobiliario dé casa completo. Puede verse 
iodos los días de 2 á 4 de la tarde; hasta d  30 
del corriente mes.
nantes quejas del vecindarió, que representado ¡ médicos, sepultureros m farmacia, tal vez pa- 
por numerosa comisión de más dé 70 indivl-j rá qüe los administrados sólo mueran de los 
düoSt^acudieron en protesta'á las auteridadés I atfopeiíos é teiquidades que allí se cometen 
provinciales,y acompañados por don Pedro I diariamente. Su administración, un horror. 
Gómez Chaix el año anterior, se presentaron j Seria interminable la lista, aunque sólo pu- 
aí Gobernador y á los: señores Delegado y Ad-| siéramos una insigaificanle parte de somero 
ministrador de Hacienda,^ qúe escandalizados! índic.é, como hacemos, én obsequio á la breve- 
de que con formas originalísimas se cobren á i dad, por ser inmenso el arsenal de noticias y 
los pequeños eonífibuyentes recibos de veinte I hechos espeluznantes da la desastrosnyfunes- 
y más afiosdé atrásosy muchos de ellosperte-|ta administración de estos desdichados puer 
tenedentes á individuos de la familia fallecí-| blp3, sumidos en la miseria alentadora de ia 
dos muchos años antes ofrecieron poner en- emigración y desbandada general, huyéndole 
mlenda que no ha llegado ha v̂  r .e, como reve- este caciquismo, verdadero azote asolador.
láñ los sucesos que lamentamos.
El alcalde de Canillas, don José Marín Par­
do, entre otros negocios, explota el de pasas
Como para maestra basta un botón, conelui- 
remos esta betpnadura con algunas notas sa­
bré Vélez, que,¡por ser población de 30.(XH)
coiValmacén en Málaga en los veranos, al quej habitantes y cabeza demiq de loa distritos,
áá
E !  Pop u ím f í
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Administración devoterías
Aguas de Lánjarón
Eí agua de la Salud de LanjarÓñ cbnvíéñe á í íd«: 
6l que por su profesión líéVe vida seden teda s 
cor falta ds ejercicio no hace de un «godo comple­
te ^  dígestidn.-Molma Lsrlo 11.
tienen que remitir sus cajas de ese fruto los; 
labradores del pueblo para su venta en comu 
sión,úno quieren incurrir en los airados enojos 
de tal cacique^ en. cuyas manos está la caja de 
los rayos administrativos de apremios, embar­
gos, aumentos da cuotas en los repartos de 
consumos, etc;, etc., utilizados como medios de 
coacción en todos los pueblos,  ̂ .
Una dé las cosas qüe más comentan los veci-: 
nos, aparte la clase de las cuentas, es la de no 
ñagár nunca su importe líquido más. qué en pe­
queñas sumas y en diversas fechas, que consu­
men ál año, sin que puedan valerse de sus va­
lores páfa sus negocios propios, mientras así 
sirven para tos del alcalde, que tiene escrupu- 
Ipáo esmero en descontar el importe del im­
puesto de consumos con el recargo correspon­
diente á los recibos qüe no se han retirado an­
tes, por que él retiene los dineros de las cuen- 
tds*
Él alcalde de Sayaíoiiga, de pobre arriero al 
entrar en la alcaldía, ha llegado, en doce años, 
á ser un potentado monopoiizador de toda la 
riqueza comercial del puébl0,mediante una can­
tina ó tienda municip.aí, por ser suya, donde es 
forzoso surtirse á todo el vecindario délo? 
efectos que, desde calzadé hasta el sombrero, 
y de comestibles hastá el pan, éxper.de en sü 
casa, donde á nadie paga en diriéró y todos 
tienen que cobrar en género?, de cuyo peso y
dará idea dé lo que pasará en esos pequeños, 
que sin ley ni freno sufreu tal calamidad.
; E/Ayuntamiénto dé ,Víléz se conceptúa po­
mo ásifo dé paniaguad a, porque figurando
numerosísimos emplead en nómina, apenas 
l!egároriiiünca á cuatro !ót 'Úti!eé;:'siendá todos 
ios demás verdaderos pensionados pori adula­
ciones ó servicios electoreros á lá Casa de 
Larios, que entre, peréntesis, conviene consig­
nar hizo siempre gratuitaméníe las elecciones 
costeadas por los municipios repecíivos, obte- 
nléndo así sus actas de diputados, limpias de 
polvo y paja; pues aunque edéláfasba los fon­
dos, era en calidad de reintegro que luego ob- 
íenian, dejando el hoyo en las obilgaciones de 
todas clases y en la Hacienda, á la que tantos
ifristas, b
re s ., . - ' /
¡ A pesar de élloífésültán; ágótadós todos Ips 
años los capítulos •» da présüpuestós^ brdináriós 
y extraordinarios^ para pbrás,‘8Ín qué lapár-; 
cej pública ’hayá'llegado'aún á téñér retretas; 
y tengan qua.seívirsé de pestilehclálés zámbu- 
lios, atentatorios á ta Salud déJos réclusoé/ y 
mejor es que no se hiderá'n obras/ píjr^üe hu­
bieran sido rúino8ísífflaS,si íbdás costaSénJéómó 
la única que se vió hacer éh ése pérÍQdp ¡paH 
adapíadón de la antigua casa AyüTitámiéhfO á 
cuartel dé la guardia civil, qué apareció eh íás 
cuentas con; un costo de 16;0OO pesetas én l6s 
ée.ncilios tabiques divisorios quélíecédíó ústieá- 
mente y no debieron costar ni mil pesetas,
Pero todo ello es pálido é ioslgnlficaníe anteti 
las escandalosas malversaciones y estáfáá de 
que hicieron víctima ál hónredídríio y pundbriO- 
roso Depositarlo rnuracipaJ, don Juaií de Dibci 
Palacio Safio, qué prefirió sufeidárse‘á sopor­
tar el deshonor y las responsabilidades á’üue lo 
arrastraron los desfalcos resultantes, :siendo al­
calde su primo, hermano, señor Salto, de quien 
era sumiso y ciego dépendiinte. ' .
E! feecho;del suicidio es harto elocuente y 
demostrativo, para qpe sea necesario decir 
más, que ni aun con eso se conmovieron' las 
entrañas, paciquilés, y con los datos sumarial-J 
meníe indícalos baste pJBí’a evidenciár cóii 
cuánta razón ée dijo en üa impreso, profusa- 
^meníe réparíído, que el centra corruptor dé la 
pnrrineja ,de Málaga, estaba en la Casa de 
Larios,.”¡, ..... ■ ■
íj¿o¡^p8tmÍíiendo uñ trabajo, periodístico ma- 
yoi: exísñsión, nps limitamos á lo expuesto; sin 
perjuipló de,ampliar, en otros días, cuanto me- 
tecé Sacarse áJia,luz pública; pues por hoy bas- 
táúo que á continuación se dice de los, sucesos 
en Canillas de Aceituno. * \ ‘ -
■ . .-II: ■ ■
Pr^cedentés
m  :
JPeraecuci&nes p o lític a s  
Hace pocos máses, babíando alguien al se­
ñor marqués de Larios de la evidenciadá Inde­
pendencia del distrito da Véléz-Máíaga eh íás 
eleccionés de Mayo último, dijo el ’ señor La- 
rtos, ser un; pequeño movimiento sin impprtan- 
cia ni transcehdéncia.débido ál despechó de los 
secuaces de don José Jiménez ÁStorga y .dpñ 
Mahüél Martínez Reina, privados de sus pré/ 
béhdas/desde que éstos cesaron en la direc-; 
cióri y representación de la C asa .,
Tan notórto error es debidó, iadüdab1é|nen¡' 
te, á  los adúladoréá é intefésadqs eñ sósténér 
ústa tu  qiio provechoso qüe disfrutáñ y .en 
ocultarla Odiosidad y animad versión áe estos 
distritos contra esa ©Hgarquia aspladorá ¡del 
país y contráquien lá sostiene é : Imjpóné, pro­
vocando el leváníamiento general de jos ,püé- 
blos ansiosos dé independencia y  moralidad y 
én los que, si hace mucho la hermosa y reden­
tora idea republicana; há becho otro táníó él 
hambre y sed d'e jiisticíá qtie tanto se padece y 
ha agrupado á los hombreé en un soló y vanen- 
te haz, resuelto á conquistar su emancipación 
y librarse de tan arruinante y oprobioso yugo 
y de tan irritantes como escandalósas explo­
taciones.
E! señor Larios creerá, sin duda, que el pe- 
.so de sus millones todo lo puede, pero las últi­
mas elécdohes de Marzo dé este áñó, lé ha-
JituiadO'obrero, costeado por él, de casa, luz 
¡y cuanto necesitó, y efredendo trabajo en ios 
Eiemp.os da parada para atraer jornaieros que 
disminuyeran ó contrapesarán las fuerzas del 
otro y  en ¡os que pudiérán arraigar hostilida­
des;, que don gusto se-hubieran visto, provocá- 
^doras dé colisióneS que entre éstos y aquéüos 
ocasionaras prócesoá y condenas en ios adver­
sarios.
Fracasaron tales manejos ante la !n3s,p3radlá 
cordura y sensatez de las clases humildes, ca- 
.da día más conocedoras de sm  necesidades y 
éonveniendas y cada vez más convendds'í de ■ 
imiénes son sus verdugos explotadores, y cada 
día;más Indignadas coñíra ese caciquismo qüé 
tantas infamias patrocina y proíeje, dando éi 
resultado contrario;..de engrosar mSs y máí las 
filas, del -paríido republicano, cuya incteisT*ntQ 
én Canillas decidió á su-alcaide á extremar ína 
amenazas’y persecuciones, disponiendo npre- 
mlos y embargos, tanto más irritantes cuíírito 
nienprea son en esta época los recursos ios 
contribuyentes atañidos sólo de los escasos 
frutos, de .sus mérmadós cultivos, que en e.: tos 
meses sólo producen gastos y Ifábajo?., mí.̂ . ra- 
irisnte retribuidos en d  tiempo dé la recolec­
ción. . :■,« ,
Ni razones tan atendibles, n! consideración 
algunaj bastó á ooníener la saña parsecuioria 
de quienes se proponían exterminar el partido 
repiibiicano á todo trance, y continuaron los, 
procedimientos, alentados con esas instruccio­
nes generales de la Casa de Larios, cuyo.s 
ágentesvse jactan da que en un par de años 
extirparán el partido de toda la comarca.
Con estos acicates, el alcalde dé Canillas, 
no pareciéndole bastantes los agentes é lastru- 
rnentos utilizados de ordinario, quiso hacerse 
de otros- más duros, más crueles, y vino á Vé- 
lez por un agente «que sea valiente» comaío 
pidió ,á don Sixto ;LoblIíp; evidenciando sus im­
ponderables intenciones. ,
Esa frase «que sea valiente»,.lo dice iodo y 
lo que acostumbra repetir mücho el señor Ma­
rín Pardo da «Dios eh el cielo y yo eñ Cani­
llas», lo pintan de cuerpo eaterov
@
millones se adeudan, y cuya suma puede pre-í brán probado lo‘ contrario, confirmándo lo qúe
sumirse por la de Canillas Aceituno, que sien 
do uno de los pueblos más pequeños, debe 
300.000 pesetas; es decir. CO.OOOJduros, Cani­
llas solamente. •
Figuraban en presupuestos muchos serenos 
y guardas municipales, qué no existían pres­
tando servicios, y eran realmente pensiones á 
personas .pudientes; habiendo algunas que .se  
deciá se ácostaban con un sereno y se levan­
taban con ún müriicipal, por ser dos los sueldos 
dé esa clase ; que disfrúteba. Figuró mucho 
tiempo én nómina un jefe de orden público que
antes decimos, y que ya no es sólo el distrito 
de Vélez, sind también él de Torróx el que al­
za ergtilda la cabeza sacudiendo esa ignomi­
nia y dando gallarda müesfra del vigor y ente­
reza con que corta pórloéáno esa Agangrena 
mortífera. /
Áute tan elocuentes hechos la Gasa de La- 
ríos se ha preocupado seriamente, resolviencío 
poner en juego toda clase de resortes, para 
mantener su aborrecido imperio y entre los 
otros muchos etnpleados ahora; está la encona­
da y amedrentadora persecución de los repu
jamás prestÁservicio, ni nunca ejerció máSiblicanos y de los defensores de la independen-
JEnibargos ir r i ta n te s
f Eñeóntrado por él alcalde/á.pn‘ José Alarín 
Pardo él ágeníe valiente qué Con |ánto émpe- 
ño, buscó én Vélez; durante; tres díáñ, regresó á 
Cáníllás el; día sei^del presente Abril,llegando 
allí én la jnáñána si^^^ él váléhíón agente 
cpnteataqo, quien, al día siguiénts, sábado 
ochó del'corriente més, entró en fündoneñ y¿n- 
do ál cettipó,. á los; págos rurales donde mayor 
núníéro Ó;én totálídad eáíán afiliados al parti­
do réjjublícanó Ó. coadyuvan^ él los que no es­
tán Inscritos; pracíídando dos embargos qqo ín-“ 
dignaróñ á ío.do él mundo, por trabar todo a! 
capital cón’̂ qus contaban para el gustento de 
8Ü8 fámliiai ios eriibárgádos y por íá notoria 
Ííegitijnidad de uno de ellos.
Erpriméro-, Férnándo Rulz, poseedor de un 
modéstísjrño albérgüe, qiia ni aun puede üarn ír- 
se casa, sin tierras ni circuito alguno y de un 
asno indispensable á su pobrísimo trajín de 
arriería, quedó privado de éste y con ello dei 
sustento de su casa y familia.
El segundo, José Roca Fernández, lo fué 
igualmente de siete cochinillos pequeñas, dos 
ajenos y cinco que ál fiado había adquirido pa­
ra qüe, cusíodládOs por un hijo pequeño, que 
'sólo de este modo puede darle utilidad, coa el 
crecimiento que.adquiriesen para el verano, le 
dieran para su pago y lá exigüa utilidad que 
podrían reportarle, y de un burro con que se 
déáieaba también á la arriería para mantener 
á 8ü familia, por ser insuficléñte la pequañá la­
bor qué, cohio mediánero ó en aparcería, ilova 
eri ja  finqüita donde vive hace ün año y que 
ningún frutó ofrece hasta él verano.
CÓlmáfdn la indigtfaCión general las clrcuns- 
táifdas de haber estado José Roca Feniá? 4az 
viviendo 14 años como vecino de Vélez-Máte- 
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Luna nueva el 28 á las 10'25 mañana 
Sol sale 6,4 pónese 6‘40
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Semana 17.-VIERNES  
Santos de hc^, —San Anselmo.
Santos de mañana.—SexAos Sotero y Ca­
yo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San Juan, 
Para mañana,—\g\ts\sí de San Agustín.
A las once, ó un poco antes, volvió solo el 
presidente Joaé Pérez á ver al alcalde, que 
ya estaba en su casa y que le dijo estar hecho
el embargo, y él resuelto ó que se llevará 
cabo hasta la subasta, sí no lo pagaban todo 
en el acto; cosa que Pérez no se atrevió ó co 
municar en el Centro y participó reservada 
mente á Juan Ruiz; conviniendo ambos en que 
pudiendo exacerbar los ánimos, convenia más 
decir que no se había podido hablar esta se 
gunda vez y habían quedado en ir más tarde 
esperando que con ello seguirían todos calma 
dos y que la necesidad de almorzar y el can 
sancio los irla disolviendo ó separando, decl 
dlendo los dos irse, como lo hicieron, al cuar­
tel, diciendo al cabo lo ocurrido y lo que ha 
bían hecho y serles imposible hacer más, te 
miendo que la gente, instigada por Juan Vinue 
sa, como venia estando, siguiera empeñada 
en llevarse los cerdos, contestando el cabo 
«pues á quien Dios se la dé, $an Pedro se la 
bendiga»; por lo que salieron, retirándose á la 
casa de José Pérez, contigua por la izquierda, 
entrando, á la del cuartel, en cuya casa les di­
jeron algunos que llegaron del Centro, qué 
Juan Vinuesa había ido á hablar con el alcalde 
á quien encontró almorzando, y le dijo: «el 
pueblo pide que los guarros vayan á la calle»; 
contestado el alcalde: «pues si el pueblo lo pi- 
**̂ S**i d la calle», y que Vinuesa fué 
a Centro, seguidamente, diciendo á la gente 
jurado y hacer sólo un año que regresó al de|al« reunida: «vamos á sacar los cerdos, que el 
Canillas como medianero en la viñita que hoy I alcalde, ha dichoque «si el puebloquiere sa- 
cultiva, y el hecho de no estar ni aun inscrito|Carlos que los saque»; saliendo todos parala 
en el padrón de vecinos, donde hasta este año I calle del Cementerio, donde ocurrieron los he­
no ha sido incluido en el general que se ha he-1 chos que á continuación se relacionan, 
cho, por que en el anterior, cuando llegó á ha 
bitar en dicho término ya no era ocasión de 
empadronarse; y la falta de requerimiento de 
pago, notificaciones de apremio d e l . ° y 2 .  
grado y de todas clases de formalidades, y la 
de que sin respetos á las leyes, ni á ninguna 
clase de consideración, y sin extensión de dili 
gencias ningunas, entrara en el domicilio de 
José Roca hallándose éste ausente y encontrán­
dose sola la mujer con dos hijos pequeños, y 
sin más cortesía ni miramientos, echara á fue
ra loa marranillos el valiente comisionado ac»m-1 ci,co Cuest» J(méiie7; que
panado y auxiliado por el alpacil ;uan Muñoz cho situado en la sala bala de la Souterdíd i Marín, el guarda municipal Juan, cono'’’'̂ ''  ̂ izquieraa ae
IPlto y de segundo apellido también Mi 
mo el anterior, y ambos parientes cerc 
alcalde señor Marín Pardo y del Juez
(IW DE UNES' DEUS
de corcho cápsulas para botellas de todos colo- 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies j  salas de baños de
£¡£,OY OSDOÑJEZ
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUILAR N.* 17 
íasExesi Teléfono n.® 311
JSeconsmucidn del heche
Cerca de las once y media, llegó á la calle 
del Cementerio Juan Vinuesa Reyes, gritan- 
do: «Guarros y burro á la calle, que el alcalde 
na dicho que si el puebloquiere que se saquen, 
que salgap; Jos sacó de la posada el dueño de 
ellos, José Roca Fernández, á quien desde la 
puerta del mesón acompañó Juan Vinuesa has- 
ta el centro de la calle, delante del cuartel de 
la Guardia civil, que está frontero á la posada.
;Qdardia civil, llamado Fran- 
en el despa-
arín, el guarda iínidpal Juan, conocido porlportii dete casiT Mgta vieron toa 
Pit     lli  tn lí  arín, co- en la calle, junto á if  ventanry úuerlâ  
o el a terior, y a _os arie tes cercan̂ ^̂ ^̂  el fusil y saliendo al portal dli ®. At?ás esls
muñid
pal y tenientes alcaldes y concejales y deposi 
tario, todos de la familia y dinastía Marin, y de
Francisco Muñoz (a) Moro, también sirviente I dicho que si qoieréíaacar torñuarros'‘“ene m  
y guarda espaldas del alcalde, quienes de igual saquen», con lo que él ere re fS íc á r  címo U- 
modo se apoderaron del burro que “ |c ito y  a u ^ ^
animales», amenazando con el arma; Juan Vi 
mesa, al oirlo, sé dlrijíó á lá puerta del Cur 
tel, diciendo al cabo: «Es que el alcaide ha
el manchoñdlío próximo y que con los cerdos 
y, como buena presa, se llevaron á Canillas y 
encerraron en la posada sita en la calle del Ce 
jnenterio, frontera al cuartel de la guardia d- 
vil.
Estos hechos, considerados ilegales por to 
dos los habitantes se aquellos pagos, y como 
gota que colma el vaso de la resignación y la 
paciencia con que habían sufrido y sufrían, 
tantos acosos y persecuciones, motivaron la 
resolución de ir á protestar de elles correcta, 
pero expre^mente, al siguiente día, domingo 
9 de Abril, cuya fecha quedará hondamente y 
con caracteres indelebles grabada en la memo 
fia del sacrificado pueblo de Canillas.
cabo, con tales razones, se convencería, y sin 
temer nunca agresión de ninguna clase, cuan- 
do, por el contrario, consideraban á la Guar­
dia civil como amparo y salvaguardia desús  
derechos.
Como mientras Juan Vinuesa decía aquello 
acercándose á la puerta del cuartel, de donde 
sólo lo separaban cuatro ó cinco pasos, el câ  
bo le apuntaba con el fusil, el gentío que esta 
ba entre ambos y más afuera y los que esta­
ban junto á la puerta seguían gritando: Viva la 
Guardia civil, que con ustedes no va nada»; á 
pesar de lo cual, el cabo, al llegar Vinuesa á 
la puerta explicándole, como queda dicho, el 
por qué sacaban los cerdos, le hizo el primer 
disparo que sonó, é hirió á Francisco Guerre­
ro Nuñez que, per estar junto á Vinuesa y ha­
ber huido éste el cuerpo, fué quien recibió el 
A las nueve de la mañana del domingo 9 de I “P>nbro, perdiendo el brazo, que 'que-
Abril.llegaron á Canillas los vecinos de los par-1 colgando y se le ha amputado. Como el ca­
lidos de campo denominados Posada de Grana-1 g volvió á apuntar á Vinuesa, éste cogió el 
dilos, Rubite y Loma de la Choza, dirigidos I para evitar lo matase, y él y
por su convecino Juan Vinuesa Reyes, que por j®* gritaban: «No maten ustedes á honrados 
ser individuo de la Junta Directiva del Centro 1 de familia pacíficos, que no quieren na- 
Republicano del pueblo y, principalmente, pre-| , ustedes.», repitiendo: «Viva la Guardia 
sidente é inspirador del Centro subalterno de|®*y'**’ Pn® otro guardia desdemás
aquellos pagos rurales establecido en el de Po-j ®®*”tro disparó contra Vinuesa el tiro que dió 
aada délos Granadinos, era quien gozaba del"  ®*teen la cabeza, aunque no de lleno, por lo 
mayor ascendiente sobre ellos, y aun sobre los ®iguio^^sujetando el fusil del cabo que lo
Preliminares de los sucesos
del mismo de Canillas, por su carácter decidor 
y  por su facundia.
Dirigiéronse al Centro con intención de que 
se les unieran los del pueblo, é ir todos en pro 
testa al alcalde, contra el embargo á Roca con 
ceptuado ilegítimo; pero habiendo acudido allí 
el presidente José Pérez Muñoz y el secreta 
río Juan Ruiz Ruiz, impusieron su temperameH' 
to de prudencia, evitando salieran del Centro 
con su oferta de ir ellos á hablar con el alcalde 
para arreglar el asunto buenamente ó de mu 
tuo acuerdo, dando algün dinero y pidiendo 
aplazamiento por el resto.
Juan Ru’z Ruiz, que por estar enfermo y líe
veía resuelto á matarlo.
El guardia, entre tanto, siguió disparando, 
causando á Vinuesa las otras dos heridas del 
pecho y vientre, en cuyo momento el herido, 
mientras con una mano sugetabael cañón del 
i  fusil, con la otra sacó una pistola y disparó 
contra el cabo, casi al par que el conocido por 
[Juan Aquino, en defensa de Vinuesa y de los 
isá  - ’quienes se agredía, sacó otra pistola 
ntri
demá
y disparó también conT a el cabo, huyendo jn 
mediatamente por la acera hasta la puerta de 
la casa contigua donde murió de un balazo en 
la cabeza, recibido ai llegar allí, cayendo den­
tro del portal con otro que, estando á su lado
var varios dias en cama, llegó al Centro talgo muerto por el mismo disparo, que unos su- 
más tarde que el presidente y recomendó la fPon®ni fuera del guardia que tiraba desde el 
prudencia aconsejada por José Pérez, según le I balcón y otros creen fué del mismo cabo que, 
dijefon, pregunto dónde estaba éste y se diri-1 desembarazado ya de Juan Vinuesa, salió á la 
gió al Cuartel de la Guardia civil, donde le Paft® afuera de la puerta y desde la acera le
contestaron que estaba Pérojz, llamado por el disparó.
cabo, y donde entró Ruiz, previo permiso, I Francisco Palomo {e) Tueto Palomo, 
oyendo decir al cabo que era preciso disolver I fué herido por el guarda rural municipal, cono- 
á los reunidos, porque había recibido una car-1 cido por fíto, llamado Juan y de segundo ape­
la , nota ó comunicación del alcalde, diciéndole I nido Marín, como el alcalde y toda la dinastía 
tuviera como sospechosos y cabezas de motín I oligárquica del pueblo, á cuya familia pertene- 
i  seis que el alcalde tenía interés en I c®-La herida es de bala de pistola del calibre 
textual—cosa que en secreto y 115, que penetrando por  ̂la nuez ó cuello, salió 
<:pnfianza les participaba para su gobierno; ad-1 pof 1® boca, sin estar aún bien determinado el
ivirtiéndoles, con igual carácter confidencial y 
la misma recomendación de guardar secreto, 
que los designados en tal forma eran ellos dos, 
Juan Vinuesa Reyes, Francisco Palomo Pérez
momento preciso de este disparo, pero sí que 
fué después del primero hecho por el cabo con­
tra Vinuesa, y que hirió á Guerrero.
Qomo los sucesos se desarrollaron tan rápi-
y  otros dos, que no mencionó y ellos supieron I da ó vertiginosamente qué apenas duraron tres
ser Francisco Alvarez Núñez y Francisco Gon 
záíez Pérez, por constituir todos la Junta Di­
rectiva del partido republicano que el alcalde 
creyó quedaría decapitado y disuelto quitándo­
los de en medio.
Contestaron al cabo elJPresidente y Secreta­
rio, respectivamente, José Pérez y Juan Ruiz, 
que ellos no patrocinaban y mucho menos alen­
taban la actitud de ios que habían venido diri­
gidos per Juan Vinuesa, que habian recomen­
dado prudencia y que se conformaran con lo 
que ellos, particularmente, pudieran conseguir 
dei alcalde, en buenas formas, y  que los deja­
ran ir solo sin manifestación ni acompañamien
ó cuatro minutos, por la huida y desaparición 
de todos al sonar los tiros y resultar las prime­
ras víctimas, es imposible determinar exacta­
mente y sin mayer esclarecimiento, el orden 
en que resultaran heridos los demás; porque 
disparando simultáneamente un guardia desde 
el portal y otro desde un balcón del cuartel, y 
dada la fuerza dé los pfeyectiles de maüsser, 
que podían herir á vgrjós—ppmp sucedió gon 
los dos muertos en los primeros momentos, 
Juan Peláez González, conocido por Juan 
Aquino y Francisco Alvarez Núñez (s) Frasco 
Nene, á quienes un mismo disparo atrevesó las 
cabezas, destrozándoles liOs cráneos, hasta el
to ninguno, pero que se consideraban faltos de (punto de no poder ser reconocidos jen ipucj]ía8 
fuerza moral y de autoridad bastante para Im-1 horas el segunde—es de presumir que algunos 
poner el desistimiento de la manifestación pro-1 de los primeros disparos hechos desde el por- 
yectada, porque Juan Vinuesa insistía en ella y (tal y puerta del cuartel, cuando había gente 
era más atendido que ellos; que habían logrado I en la ealie, hlrjpsen á otros de los espectado- 
conteneríos, por el pronto, pero no se hacían I res enfilados con los demás heridos, como pudo 
responsables ni solidarios de su conducta, y | suceder con jos disparos hechos por el guardia
que procurarían nuevamente aconsejarles la di 
solución, para ellos transigir con el alcalde pri­
vadamente.
Para realizar lo propuesto salieron los dos 
del cuartel acompañados por el cabo, ó cuyi 
presencia recomendaron á ios grupos la disoíu 
dón, que realmente atendieron en general, 
aun que por curiosidad permanecieron en dis­
tintos sitios para enterarse de todo; y los dos 
con el cabo y José Roca Fernández—el embar 
gado—que se les incorporó en ia calle, llega' 
ron á la Casa Ayuntamiento y hablaron al ai 
calde solicitando el arreglo, mediante la entre­
ga de algunu cantidad y el aplazamiento por lo 
demás, diciendo el alcalde: «con dinero está to­
do' arreglado»; pero como Roca insistiera en 
que eu tota! carencia de recursos no le permi­
tía contar más que con veinte pesetas, que eh- 
tre unos y otros ofrecían reuoirle, y que en el 
verano, con su mitad de fruto de la viña podría 
completar el pago, dijo el alcalde que, tenien- 
^  convocada una sesJÓn, ffio podia hablar 
SS9 ^  a ie s  y que volvieran por lo
m  C W  el marcharon,
contra Juan Vinuesa, cuando éste suj^aba el 
cañón del fusil dei gabo y que atravesándole el 
vientre, pudo después causar la tesjón ®n la Inr 
gte sufrida por Miguel Rando Peláez, quien 
también pudo ser lesionado por otros de los 
disparos del mismo guardia que no hicieron 
blanco en Vinuesa, ó por los disparos otro 
guardia desde el halcón.
La trayectoria de los proyectiles en las heri­
das y las diligencias de autopsia y demás da­
tos que se obtengan, esclarecerán esos puntos 
que pueden Uamarse g^cundarios y en nada han 
de alterar la esencia dei asunto: resultando 
evidente que el primer disparo lo hizo el cabo, 
y los tres ó cuatro siguientes el guardia sitúa? 
do en el portal, mientras el otro subió al halcón 
y ya disparaban ambos al tiempo que Vinuesa,
cerdos autorizado por el alcalde.
Z/as victimas
Muertos
1. ® Juan Peláéz González, alias Juan Aqui­
no, de 41 años, casado y con siete hijos peque­
ños, que quedan en completa indigencia.
2. ® Francisco Alvarez Nuñez, conocido por 
Frasco Nene.
Ambos muertos, al parecer, por el mismo 
disparo, cuando huyendo el primero por la ace­
ra, después de disparar su pistola contra el 
cabo, en la puerta del cuartel, corría por de­
lante dé la puerta déla casa contigua,, habita­
da por José Pérez Muñoz, en cuyo portalca 
yeron los des con las cabezas destrozadas y 
levantadas las tapas del cráneo, sin poder ser 
reconocido en muchas horas el segundo.
]®3.® Juan Vinuesa Reyes, fallecido entre 
diez y once de la noche del mismo díá, á con­
secuencia de las tres herleas causadas, por el 
guardia que le disparaba desde el jpoiñthl, mien­
tras él sujeta el cañón del fusil uel cabo que 
pretendía matarlo, y contra el que, después 
de gravemente herido, disparó su pistola viz­
caína de sistema antiguo, cargada con postas.
4, ® Francisco Guerrero Pérez, fallecido en 
el Hospital de Vélez, el día 14, después de su­
frir la amputación del brazo derecho.
Heridos
1. ® Miguel Rando Peláez, conocido por «el
de Juana la Curra», herido gravísimamente en 
la ingle derecha. i
2 . ® Francisco Martín Ramírez, alias «Cha 
puz», herido en el brazo Izquierdo.
3. ® Francisco Palomo Pérez, apodado 
«tuerto Palomo», herido en el cuello.
1 4.® José Pérez Medina, herido en el brazo 
izquierdo.
5 . ® Francisco Puertas Jiménez, cabo de la 
guardia civil, varias heridas de arma de fuego 
en el pecho, y de palo ó pedrada en la ca­
beza.
Versión del alcalde de Canillas 
La prensa de Madrid y de provincias publicó 
el parte dirigido por el alcalde de Canillas al 
jefe del Gobierno y t tiseñado por éste á los 
periodistas que lo copiaron y del que resulta la 
versión dada por el alcalde oficialmente, di­
ciendo:
«Tengo el gusto de comunicar á V. E. que 
en este pueblo ha ocurrido un levantamiento 
para proclamar la República.
»Ei vecindario asaltó el cuartel de la guardia 
civil, siendo rechazado.
»Resultaron hei idos, el cabo de la guardia 
civil y cuatro paisanos.»
No necesita comentarios. Ello solo se co­
menta.
Otra versión 
Que Juan Vinuesa Reyes y José Roca Fer 
nández, dueño de los cerdos embargados, fae 
ron á ver al alcalde, solicitando la entrega de 
los semovientes, contestándoles dicha autorí 
dad que si entregaban algo á cuenta, se arre 
glaría el asunto y los entregaría.
Que se marcharon al Centro, de donde salió 
un grupo para la posada á echar los cochinos, 
y el comisionado, viéndolos en actitud hostil se 
refugió en el cuartel, al que fueron las gentes 
preguntando por el Comandante del puesto 
quien les dijo que se retirasen pacificamente 
en cuyo momento un tal Villalobos, dió uu palo 
y Vinuesa un tiro al cabo, á tiempo que bajan­
do uno de los guardias, desde la escalera, al 
ver al cabo herido y sujetado, disparó contra 
ellos, enredándose todos á tiros y quedando 
muchas señales de estos en las paredes del 
portal y patio del cuartel.
Esta es la versión publicada como oficial.
Versiones tendenciosas 
Periódicos de Málaga, sorprendidos tal vez 
por correligionarios interesados en desfigurar 
los hechos é por afectos al Alcalde, empeña­
dos en desviar la opinión, publican distintas 
versiones, arregladas á las circunstancias é in­
tereses de cada cual.
I
Circula como versión general en el pueblo, 
que el alcalde, en la mañana del domingo 9, 
envió un recado ai cuartel, diciendo al cabo, 
que cuando fuesen á sacar los cerdos, hicieran 
fuego.
II
El vecindario de Canillas, se queja del gran 
abandono en que está la escuela pública de ni 
ños por parte del maestro, que más atento i 
otros negocios, como el de recaudador de con­
tribuciones y otras misiones en que el Alcalde 
lo emplea; dicen que sólo enseña á les sobrinos 
del alcalde y á los pobres que dan cinco cénti­
mos por día.
III
Refieren que el Alcalde, en vísperas de las 
elecciones últimas, llegó á la casa de José Alar- 
cón Calderón, y no estando éste, dejó dicho á 
la mujer, le advirtiera que le diese el voto y 
que de no hacerlo «que apañara para embar­
car.»
IV
E l pánico en Canillas
Al terror que en los primeros momentos oca­
sionaron los disparos y los clamores de las vic­
timas y las dolorosas escenas que luego suce­
dieron entre las familias respectivas y los es­
pectadores de tan emocionantes sucesos, se 
agregaron las crueldades y amenazas con que 
los oligarcas propalaban serian fusilados todos 
los republicanos y que vendrían á Vélez largas 
cuerdas de presos de Itodos los que hablwan 
en su favor,—es decir que restablecieran la 
verdad,- y que todos perderían la libertad y 
los bienes, produciendo el pánico de las multi­
tudes, tan ^contagioso y perjudicial, mucho más 
grave y transcendental entre pobres ignorantes 
analfabetos, á quienes el miedo ha enmudecido, 
temerosos de declarar la verdad, si por ello 
han de sufrir los fieros males que les anuncian 
y repiten, aumentando extraordinariamente el 
temor de todos la presencia de las numerosas 
fuerzas de la guardia civil que se reconcentra­
ron y ocupaban militarmente el^meblo, y cuyo 
jmpenente gspecto,simultaneado con las amena­
zas referidas, llenaban de pesar á los pobres 
ignorantes gii aquellos momentos de atiillena' 
miento y zozobras, siendo tanta y tan honda 
la impresión que aún siguen y seguirán mucho 
tiempo apocados los espíritus.
Mota pg^soladora<-^Aeto heróico
Don Perfecto Pernándef, médico titular de 
Csnilla? de ^geitnno, al oír los disparos, y los 
ayes y lamentos de los heridas, quiso apudir 
en su socorro, y aunque trataron de contenerla 
indicándole el peligro que corría saliendo en 
aquel momento, contestó que su deber era ir
caciquismo veleño y sus terribles consecuencias 
en Canillas de Aceituno. j
Poi las viciiiiis de
El Círculo instructivo obrero Republicano de 
Véiez-Málaga, ha dirigido la siguiente circular, I 
con cuya finalidad generosa estamos de per-! 
fecto acuerdo: |
Muy Sr. nuestro: Bajo la dolorosa impresión 
que á nuestro ánimo trajeran los luctuosos, 
acontecimientos recientemente desarrollados  ̂
en Canillas de Aceituno, cogemos hoy la plu­
ma para dirigirnos á todas aquellas personas 
que sientan latir en su pecho un corazón gene­
roso, capaz de conmoverse ante el espantoso j 
cuadro que nos ofrece aquel desventurado 
pueblo, sobre el que flota al presénte el hálito 
de la más honda tristeza.
El ángel de la muerte batió sobre él sus fa­
tídicas alas el día nueve, llevándole la cons­
ternación y el espanto y arrebatando á múlti­
ples hogares el único sostén con que contaban.
Refugiados en el más apartado rincón de sus 
modestas viviendas, las angustiadas viudas y 
los infelices huérfanos, cubiertos de negro ro­
paje y. rodeados de piadosos vecinos, lloran ca­
llados é inconsolables al tierno esposo, al «arl-: 
ñoso padre que ya no verán más sobre la Tie-1 
rra, porque un caciquismo feroz, llevando su 
crueldad hasta lo inconcebible, Ies privó para 
siempre de su apoyo y de su amor.
Pero nosotros no podemos dejar desampara­
das á esas inocentes víctimas del despiadado 
caciquismo. Preciso es que si éste llevó ó 
aquellos hogares la desolación y la ruina, el 
dolor y  el llanto, sea la mano pródiga y gene- 
resá de los republicanos, la que les lleve soco­
rros y consuelo.
A este objeto tenemos el honor de dirigirnos 
á V. para que, influyendo cerca de los periódi-j 
eos y centros afectos ai partido en esa locali-1 
dad, haga abrir subscripciones, cuyo producto ! 
se destine á aliviar la triste situación en que | 
quedan aquellos desgraciados.
PR0DÜCT08 PARA AGRICULTORES
Azufres, Sulfates, Cementos y otros
Calidades superiores y precios económicos
PIN TUR AS, BARN ICM S, BRO CH AS, éh éb





Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme- 
dades infecciosas. Cura los males e|>idémícos del ganado v 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden. ^
E l «ZO TA L» in g lés de B argoyn e, se vende solamente 
en la ta s decoradas con peso de 1{4, 1, 5 y  10 kilos en Far­
m acias y  D rogu erías, al precio de
P e s e t a s  2 < 5 0  e l  k i l o
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
R echacen  las im itaciones que hacen en el país.
Traslado de re s to s .-H a  sido autorizado el 
traslado de los restos mortales de doña Ade­
laida Neumor Rodríeuez, desde el cementerio 
de Cádizjal de San Miguel, de esta capital.
A ccidentes.-E n  el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su- 
No dudando que sus buenos sentimientos y! fridos por los obreros Joaquín Corral Cruces, 
amor á la idea le estimularán para hacer cuan-/Francisco Martín Moreno, Juan Ortiz Alcaide, 
to pueda á esu f n, nos ofrecemos de V. afee- Juan Fernández Rivera, Manuel Calderón Pa- 
tisim oss. 8. q. b. 8. m. ; reja, José/AIvarado Cañete y Antonio Ruano
Por el Comité, Tl7a/-<705 Herrero,—Manuel .TohoSa, '
Norelt I Concurso.—Por la Inspección general de
Advertencia,-Los donativos se reciben en Sanidad exterior há sido anunciado un cori- 
Manuel Morel Jiménez, Piedad, 7, curso para ia provisión de las plazas de raédi- 
Vélez-Málaga. co director de la estación sanitaria de los puer­
tos de Huelva y Mahón.
Los aspirantes deberán dirigir sus solicitu­
des á ia teferida inspección.
Denuncia.—Doña Cristina Figueroa Rivwá 
presentó ayer en el cuartelillo de Seguridad 
una denuncia contra María Caparrós Romero, 
por dirigir insultos y amenazas á la denun­
ciante.
Nombramiento.-Ha sido nombrado oficial 
cuarto de la Administración de contribuciones 
de esta capital, don José Arana San Agustín, 
que ejerce el cargo de depositario de pagos de 
Melilla.
Títulos de la Deuda.—En virtud de lo dis- 
_  puesto por la Dirección general de la Deuda y
Escuela laica de ninas.—̂ La Comisión riom-! Ciases pasivas, desde el día primero de Mayo 
brada por el Centro Republicano Federal para; al 30 del mismo mes, se recibirán en el negó 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega dado de la Deuda de la Intervención de Ha
O b j t r l s d o B t j  n u t m o l i g k a j
Instituto de Málaga
Día 20 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 769‘08.
Temperatura mínima,13‘0.
Idem máxima del día anterior, 20‘4. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
^do en la guerra anterior, los vende A Dís7 
Granada ,86, frente ai Aguila,
O c a s i ó n  p a p a  c a s a p s e
Visitar el nuevo establscimiento de muebles 
situado en la calle de los Mártires n.® 4 donrî  
encontraréis una buena rebaja de oredn aT  
LO POR ESTE MES.  ̂ *
O e s e a  c o l o c a c i ó n
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fqas-de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles de enumerar
Darán razón: Squilache, 8.
P o p t o p í a
á cuantas personas deseen contribuir con aigu 
na cantidad á los gastos de creación de la mis­
ma,se sirvan enviar sus donativos al menciona­
do Centro, callé de Convalecientes, número 
11, principal.—Za Comisión,
El monterilla de Benagalbón,- Parece que 
el monterilla de Benagalbón se entretiene en 
recoger firmas de los vecinos de la Cala, Rin 
cón de la Victoria y Benegaibón sin que se se 
pa el propósito que con ello persigue.
Pongan cuidado los republicanos y socialis 
tas de Benagalbón para que no se dejen sor­
prender.
Reparto de consumos.- El Boletín Oficial 
del 19 del actual inserta el anuncio de haber 
quedado expuesto en el Ayuntamiento de Al 
caucin el reparto de consumos por espacio de 
ochó días para ô r reclamaciones.
Reclamaciones.—Los vecinos de Yunquera 
don Antonio Díaz Perea y don Tomás Cama- 
chó Maclas, han presentado reclamaciones an­
te el Administrador de Propiedades é Impues 
tos y la Comisión provincial contra las cuotas 
que Ies han sido impuestas, en el presente ejer­
cicio, por consumos y por arbitrios respectiva, 
mente en el mencionado pueblo.
El señor Camacho dice en su reclamación 
que componiéndose su familia del misme nú 
mero de individuos y teniendo la mismo Tique 
za ahora que con anterioridad, en 1910 le asig 
naron 50 pesetas de consumos y 35 Idem de 
arbitrios municipaies y para 191 í  le señalan 
195 pesetas de consumos y 102 Ídem de arbl 
trios, estando las cuotas del señor Díaz Perea 
en análog proporción.
Y después se dice que las protestas contra 
el caciquismo de los pueblos no se hallan justi­
ficadas.
De M elilla .-A  bordo del vapor correo V7- 
llarreal regresaron ayer de Melilla, el capitán 
don Julio An oye y el oficial de Administración 
militar, don Luís Valcárcel.
El cierre de Ultram arinos.-Esta tarde se 
reunirán en la Cámara de Comercio los dueños 
de los establecimientos de Ultramarinos y Co­
loniales, con el fin de acordar el cierre de las 
Hiendas en la siguiente forma;
Cumplimiento del descanso eon arregle á la 
ley.
A las 12 los domingos; días festivos, á las 2 
de la tarde; días hábilesy á las 9 de la nbehe, 
en todo tiempo, exceptuándose los sábados.
No hay por qué comentar las justísimas peti­
ciones de los dependientes de Ultramarinos, 
puesto que en la conciencia de todos existe un 
dictado de justicia; si nos ha de ser permitido 
consignar que el estado actual de dicha c’ase 
pugna en todo con los derechos reservados á 
la humanidad.
para nosotros sería grato, que Iq Cámara de 
Comercio de Málaga obtuviera otro título de 
usticla, igual al del año pasado, con el cierre 
á las ocho.
Apremio.—El jefe de la sección provincial 
de pósitos ha dictado providencia de apremio 
pntra algunos deudores al pósito dg Campi-
auj îllo de las víctimas y sin temor á las ba­
las, se lanzó á la calle á prestar sus valiosos y 
humanitarios servicios, librando de la muerte 
á varios que sin tan inmediato remedio, hubie­
ran perecido desangrados.
^valora más y más este acto heróico y hu- 
manjtaríq, p\ m  prpsfado por un facultativo 
que teniendo la ptálar del pueblo, no cobra ca­
si nunca, y á quien se le deben muchas bnualí-
é* «
mprtalmente herido, y Juan Aquino, que estaba^ 
á su lado, dispararon sus pistolas PPPtrs pl ca-!
bo agresor de Vinuesa y Guerrero, quien, iflrj Tal y como nos envía desde Vélez Málaea 
dudablemente y por unánime manifesíación de el precedente trabajo «na significada persona- 
todos los testigos presenciales, fué el primer lidad, lo publicamos á pesar ae su extensión 
herido, por el primer disparo del cabo dirigido dejándole el calor de improvisación A correr 
á Vinuesa, cuando éste le explicaba sacar los de la pluma, que realza la realista pintura del
■ ■ - ~ ---,, . f
oSf
Una subasta.—La alcaldía de esta capital 
ha anunciado una subasta para el cambio de 
pavimentación y aceras de la Alameda de Ca­
puchinos, por otra á base de Cemento portland, 
según acordó el Ayuntapiiéntg ep pabjlÚQ.
O ceag ia .-B or él negociado eorrespondien 
te de este Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia para uso de armas, á favor de don Ga­
briel Mora Meléndez.
Provideuda.—Por la Tesorería de Hacien- 
da dé ésta provincia se ha dictado providencia 
de apremio contra los contribuyentes morosos 
dé la zona Yélez^Máiaga,
Prófugo.—La caja de reclutas de esta capi­
tal cita al prófugo Juan Muño|, 
Quincenarios.-^ En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 18 individuos,
cienda de esta provincia, los títulos de la deu 
da amortizable al cinco por ciento, ó íln de 
ppveerlos de las hojas de cupones correspon 
dientes, á cuyo efecto se facilitarán en dicho 
negociado las facturas que soliciten los intere 
sados.
Cuando termine el referido plazo, serán re­
mitidos á la expresada Dirección general.
También se recibirán desde el referido día 
primero, los expresados cupones de ia deuda 
amortizable al cinco por ciento, del vencimien­
to de 15 de Mayo próximo.
Cura el estómago é  intestinos ei Elixir Es­
tomacal de Sáiz ae Carlos.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora 
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Der^chv en su domicilio. Correó Vie 
jo número 1, p líi  3.®
El señor Saníacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
La Revolución Francesa,—Magnífica edi 
ción de ia Historia de la Revolución Francesa, 
por Mr. A. Thiers, con un prólogo de don Ra­
fael Altamira.
Un cuaderno semanal, 25 céntimos de pese 
ta. Centro de suscripciones de Juan Gonzá­
lez Pérez.—Hinestrosa 16, Málaga.
A to d o s
los que padecen granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coírre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mando entero.
Exíjase ia verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
¡iTkeobPom ina «Loque»!!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rlos en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
C lín ic a  flo ^sq
El que suscribe, Bartolomé Ruiz, 
propietario de Casabermeja, declaro;
Que con esta fecha recibo el alta, comple- 
tan/erte curado, de una anemia profunda que 
mantenía ufi.a languidez orgánica tan g ra d i^ '' 
da, que er diferentes órganos (estómago, pul­
mones y bronquios) se traducía por diversas 
molestias, que en progresión ascendente, anun­
ciaban peligros graves, no remotos. Viéndome 
hoy completamente reconstituido y en absolu­
to estado de salud, hago público mi reconoci­
miento al doctor Rosso y firmo la presente en 
beneficio de los enferinos que como yo han 
ladecido tanto y seguiría padeciendo de no ha- 
ber acudido á esta clínica. Málaga 25 Marzo 
1911. Bartolomé Ruiz, R a f a e l  Car­
bón.—Ramón González.—Pedro Briales —Ma­
nuel Medina.—Francisco C a b r e r a , J U
tnén62ti
Snfepooes del p ech o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benediqtp de glicero-fosfato de 
eql coa creosoial. Es la preparación más ra- 
cional para combatir d’chas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España v 
su uso en los hospitales. ^ ^
Frasco 2'50 pesetas en farmnejas,
Pepósitp, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
cribir, desea colocación en portería, servido 
doméstico u otra cualquier ocupación 
En esta Administración.se informará.
T e n e d o r de lib ro s
Se ofrece, con práctica y referencias, oara 
tr^ajar durante el día, ó solo unas horas.
In id S ^ v f A.
S e  a lq u ila n
.-oS  ®®Sundo en la casa número 26 de ia 
calle de Josefa Ugaríe Barrieníos.
cochera en la misma
‘̂ alle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
~  .■■IHTIIIII .........
D e  la  p r o v l i i d a
Una detención, -  Por la guardia civil del 
puesto de Gartajima ha sido detenido el vecino 
rrancisco Tirado Espinosa, que en riña soste­
nida con su convecino Francisco Gil Rodríguez 
en su domicilio situado en la calle de L I'̂ lesia 
de aquella villa, hizo un disparo de arma de 
fuego, que vino á dar á Cristóbal Díaz Jimé­
nez, causándole una herida en la mano derecha 
y en el costado del mismo lado, lesiones que 
fueron calificadas de pronóstico reservad), por 
el médico titular.
• detención le ocuparon una
pistola de dos cañones.
Dicho sujeto fué puesto á disposición del 
juzgado correspondiente.
Sucoso sangrien to .-E n  la villa de Bena- 
mqcarra se desarrolló el lunes último un san- 
griento suceso,del que resultó víctima un indi­
viduo llamado Gabriel Campos.
Hallábase éste en una finca de aquel térmi­
no, llamada Rute, donde habita, cuando se le 
presentaron dos hombres, pidiéndole que les 
dejara pernoctar en la citada finca.
Gabriel, desconfiado de los sujetos por sus 
malas cataduras, negóse á darles albergue en 
su casa. *
Los desconocidos, abalanzáronse entonces 
sobre Gabriel, produciéndole varias heridas 
de arma blanca en diferentes partos del cuer-
Avisado el médico titular, se personó en la 
fintea de referencia, prestando asistencia facul­
tativa á Gabriel, cuyas heridas calificó de gra­
ves. ^
Los agresores, que después de cometida la 
hazaña se dieron á la fuga, fueron á poco cap­
turados por la guardia civil, resultanuo ser los 
f r o ^ R e y e s S a l g u e r o  Reyes y Juan Nava-
Al primero le fué ocupada unas tijeras de es­
quilar y a! segundo una faca.
Ambos quedaron á disposición del juzgado 
instructor del partido.
Catedrático. -  Hace algunos días que ha ífe- 
gado a Ronda con objeto de pasar una tempo- 
cf/ T T familia, don Fernando de los
Ríos Urruti, catedrático por aposición de De­
recho Político en la Universidad de Granada.
vecino y
Eq nieiiliá y  Ceuta
los catres de campaña que 4lerQn mejor resul-
La nota diaria
l o  gue nos cuesta diarimtien- 
te d los españoles una familia: 
E l papá:
tO .H ó pesetas*, 
ha mamá:
_  ^ 1.2SO pesetas,











Total del sueldo diario de la 
fam ilia: 26.148 pesetas.





Dctde 1. del actual queda ablérto al público 
fci nuevo taller de lampistería y bomberia de
C i^lstó b al B epnal
Aiaméda» 40
\gití(ÉÍ 0 t iH ta ¡JEJO Jítieves 2 0  de  JúbPíl d e  lOúil




Metidas fechadas en Fez el 13, confirman 
fl el día anterior los imperiales derrotaron á 
ios de Uiad Chamoa, causándoles bastantes
población fué inmenso el júbilo.
Fn vista de la escasez de víveres, fueron 
abtertos al publico los depósitos de aceite
f'f •' mehalía del comandante Bremond sigue
LKaa». ”» «'S'»' ‘ P'»'
de las lluvias. . . .
Los cherardas continúan rodeando el cam
^ S ú n  se dice, la mehalla que se organiza 
Chauia para acudir en socorro de Fez, cons­
tará de 2.500 hombres, dotados de municiones,
* Ü a n  ía s ím a ^  notfcias recibidas, que 
i. rehalla del comandante Bremond se encen­
traba el día 15 á cuarenta kilómetros de Fez,
p o r  la parte norte.
De P a r ís
I «R noticias que transmite nuestro repre- 
h “te en Fez, el día 13, anuncian que el 
S n h a  rogado al Gobierno francés la erga- 
izatíón'de la mehalla de Chauia, para enviar^ 
la en auxilie de Fez
el sultán dis
 ̂Con motivo de la agitación remante en Be- 
niuiarin, una comisión de franceses refidentes 
I T m  ha pedido al Gobierno autorización 
nara reforzar ciertos puestos en la frontera.
Concedida la autorización demandada, con 
trooas de la división de Orán organizaránse 
08 necesarios destacamentos para hacer una 
seria ocupación en los puestos más principales 
de la región.De Provincias
20 Abril 1911.
De Cááfz
Viajeros llegados de Tánger declaran que 
los moros Influyentes abandonan al sultán y se 
acogen al destronado Abd-el-Azís, quien per­
manece reservado, limitándose á desautorizar 
á las cabüas.
La táctica de los sitiadores de Fez es menu­
dear las escaramuzas para hacer que el enemi­
go gaste municiones. , .
Todos los esfuerzos de la mehalla Bremond 
reauitan inútiles, por continuar las deserciones. 
De Sevilia
Desde primera hora notábase gran animación 
para la corrida. ,
Hacia el medio día se agotaron los billetes, 
pagándose poruña entrada de sol, cinco duros.
Se concertaban bastantes apuestas.
De Huelva y Córdoba llegaron trenes espe-
CldÍ6S«
Empezó el espectáculo taurino con una silba 
á las cuadrillas.
k\ primero lo pasa Bombita de cerca y con 
valentía, dejando media, delantera. Al intentar 
el descabello, sufre una arrancada. Entra de 
nuevo y da un metisaca. Otra vez procura el 
descabello, y como transcurre el tiempo, suena 
el primer aviso, en ocasión que dobla la res, 
(Bronca).
A su otro toro, que era el-cuarto^ lo bande­
rilleó con arte, siendo ovacionado. Con la mu­
leta hizo una faena superior, sereno y próximo 
í la cabeza, colocando una entera, que es
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n.® 15 
C asa fu ndad a en  e l a lio  1870
San Juan íe  Dio. ».• 28, expanda le.
Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo 
lí2 » » 8 » » »  ̂ »
ll4 » » 4 » » » » »
Un » » » » 9
Una botel a de 3[4 » » » » &
V inos Vaidepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Vaidepeña Blanco pts. 6‘50
H2 » » 8 » » * » 3'25
4 » » » » 1‘65
Un » » » 9 0‘40
Una botella de 3|4 » i  » » o*30
Pedro Ximen 
» Seco de los Montes
» Lágrima Cristi
» Quiitda » >
> Moscatel Viejo ~ » »
» Color Añejo t  a
» Seco Añejo » a
Vinagre de Yema » »
Pes« p a r tid a s  p r e e ie s  conirencionaSes




















Vicente Pastor, en el segundó, desarrolló 
una faena superior {sima, desde cerca y parado, 
coronándola con un volapié magnífico. (Ova­
ción).
Al quinto lo muleteó tranquilamente, termi­
nando con una tendida y media en lo alto. (Pal­
mas).
La faena de Gallito al tercer bicho, fué sosa, 
necesitando, para deshacerse de su enemigo, 
propinarle un pinchazo barrenando, otro malo 
y media pescuecera. (Palmas y pitos )
Al sexto le puso un gran par de banderillas y 
Ifi hizo una faena adornada, rematando con un 
pinchazo malo y una estocada que no necesitó 
puntilla.
Con la capa fué ovacionado constantemente. 
Los toros deMiura bravos y dando juego. 
De VílKagápcia
En el pueblo de Villagarcía dedicanse todas 
las noches los mozos á dar cencerradas á las 
autoridades, por lo que éstas requirieron el 
auxilio de la guardia civil.
Un cabo de dicho instituto con fuerzas á sus 
órdenes, intimó á los mozos, quienes contesta­
ron con una furiosa pedrea, hiriendo á tres 
guardias y estropeando algunos fusiles.
La fuerza dió un toque de atención, lo que 
bastó para que se disolvieran los revoltosos.
Después llegaron más parejas, procediendo 
í la detención de los organizadores de la alga­
rada y supuestos agresores, ingresándolos en 
las prisiones militares de Pontevedra,
Da Barcelona
POSESION
Se ha posesionado de la jefatura del cuerpo 
seguridad el teniente coronel Aguirre.
DETENCION
La policía detuvo á un perturbado que cree 
poseer la fórmula para hacer perlas, cuyoep- 
p' îento le transmitió un chino, 
ti vesánico ha escrito á infinidad dé pefso- 
España y América, pidiendo doce dú­
os a cambio de pingües ganancias.
- COMITÉ
rrp •’̂ 'rnido el Comité ejecutivo de la Ca- 
8®roplanos entre Barcelona-Zaragoza- 
'‘aurid, ultimando detalles.
BAILE
prevemente celebraráse en’el teatro del Bos­
que uc barriada de Gracia un baile^ en el 
que se exige falda-pantalón,
CENTENARIO
.«̂ °®j'’S6niero8,celebraren en d
sUndo centenario de la creación del cuerp?" 
p CONSEJO DE GUERRA
se celebrará consejo de guerra 
fjjĵ Q̂ ĵ ljIjedactor da El Progreso^ don Lo-
Be Madrid
20 Abril 1911.
Los con ju n cion lstas
cuatro de la tarde se reunió en el Con­
greso !a minoría de la conjunción republicano- 
socialista, asistiendo Azcárate, Pedregal, La- 
mana, Pérez Galdós, Salvatella, Pablo Igle­
sias, Luis Zulueta, Soriano y Nougués, apro­
bando el manifiesto que se ha de enviar á pro­
vincias, firmado también por los ausentes, y 
que se publicará el 30 del que cursa.
Asimismo acordaron, en principio, organizar 
una manifestación para el día 7 de Mayo, con 
objeto de pedir lo mismo que se demanda en el 
manifiesto.
Jiira d® b a n d era s
El capitán general ha conferenciado con el 
rey para ultimar los detalles de la jura de ban­
deras, por los reclutas.
Como ya dije, formarán 17.000 hombres, vi­
niendo de los cantones bastantes fuerzas.
Invitación
Una comisión de ingenieros militares, presi­
dida por Maura, Visitó al rey para invitarle á 
la fiesta del centenario.
Don Alfonso ofreció concurrir.
Inauguración
Con motivo de inaugurarse la estación ra- 
dioíelegráfica, celebraráse una fiesta en Gua- 
en la que el rey estará representado 
por el general Echagüa.
Ccrtc&ia
El gobernadormilitar de Badajoz ha cumpli­
mentado al rey, detallándole el centenario de 




Se ha concedido la gran cruz del mérito na­
val al exministro de Marina señor Arias de Mi­
randa.
D efunción
Ha falieciáo el con/e de Peña Ramiro.
Era senador vitalicio.
C om isión
A última hora recibió Vaíarino la visita de 
una comisión de la sociedad El Trabajo.
S orian o
El señor Soriano ha marchado á Orense,para 
asistir al mitin de Osera.
P o ica  g§© H a t lr id __ _
iDía 19 Día 20
Perpéíuo4 por í(XHnterlor.,.,,,.J 83,90*'“̂ ,8 0
6 por ÍOO amoríizable.,..,..... . 101,70ll01,80
AmortizableaHpor ICO....;..,.... 00,00 00,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 102,00102,10 










» Español de Crédito 000,00 
de C.* A. Tabacos...... ~




París á la v is ta .....,...,,.,,.........  8,45









m  L isboa
DETENCIÓN
La policía detuvo á un boticario, que es te­
niente de la reserva, á quien se inculpa de ha­
ber intentado sublevar á^los soldados déla  
guardia republicana,contra el régimen vigente.
LEY
La Ley de separación de la Iglesia y el Es­
tado consta de siete capítulos y 197 artículos.
Reconoce y garantiza la libertad católica, y 
nadie podrá ser procesado por motivo de reli­
gión y libre culto doméstico.
Las restricciones; del culto público y el man­
tenimiento del mismo incumbe á las corpora­
ciones y entidades.
La tercera parte da las utilidades obtenidas 
por las corporaciones cultuales, se destina á 
obras benéficas.
No podrán intervenir en la instrucción.
Se cederán- á las asociaciones los edificios 
necesarios para la celebración del culto, que 
solo podrán ejercer sacerdotes portugueses.
Son pensionados los sacerdotes lusitanos 
que ejercían cuando se proclamó la república. 
^ S e  suprimen los diezmos, y el Gobierno dis­




D e  ¡ B u r d a
Dicese que el billete agraciado con el pre­
mio mayor en el sorteo de hoy, fué adquirido 
esta iñañana por el Conde de Torrecilla de Ca­
meros, que marchó hoy para preparar su elec­
ción por Yeqla.
Los restantes décimos se hallan en poder de 
diferentes personas, algunas de las cuales los 
subdividieron en pequeñas participaciones.
Un décimo lo compró la dueña del huerto dé 
San José, y enterada de su suerte, colocó al­
gunas barricas de vino en la puerta de su casa, 
para que bebieran los transeúntes.
Tiene otro décimo el ama de llaves de un 
cura, habiendo dado participación á diferentes 
personas, entre ellas doá pobres que estaban 
en la miseria.
De V alencia
La policía capturó á Francisco Salvador, por 
expender billetes falsos, á mitad de precio.
De C á ilíz
DERRIBO
Reina entusiasmo con motivó de haber auto- 
tizado el Gobierno el derribo de las murallas.
DEFUNCIÓN
Durante Iq travesía del trasatlántico Ántonio 
López, falleció el pasajero Be^nardino Hatia. 
De Aigecia*aa
DE VIAJE ■
Han marchado á Espiey el señor Dato y su
familia.
p r u e b a s




C on greso  de d erech o
En las sesiones del instituto de derecho in­
ternacional, dióse cuenta de una comunicación 
de Noruega invitando á que la próxima reunión 
se celebre en Christiania.
Hoy continuó la discusión del régimen de los 
aeronaves y reglamentación de los ríos inter­
nacionales.
La embajada francesa ofreció un banquete á> 
los asambleístas de su nación,
C on feren cia
En la Universidad, el catedrático de francés 
Gustave Lausan ha dado su primera conferen­
cia acerca del teatro de Paul Hervieu.
El conferenciante fué muy aplaudido.
A ccid en te
En la casa número 20 de la Plaza de! Pro­
greso, la sirvienta Benita García, que se dedi­
caba á tender ropa, tuvo la desgracia de caer 
al patio, quedando müerta.
La ca rn e
Los tablajeros delebraron hoy un mitin para 
tratar del precio de la carne.
Hablaron varios, exponiendo la necesidad 
de la subida, fundada en que los abastecedores 
han aumentado el precio, y ellos no pueden 
resistir el alza.
Acordóse vender la carne sin hueso á 2‘80 
pesetas el kilo; con hueso, á 2; la falda, pecho 
y pescuezo, á 1,40.
También se decidió no cobrar la subida hasta 
el sábado.
Acaso mañana, en el cabildo municipal, se 
adopten medidas que favorezcan á los carnice­
ros, influyendo en que no suban el precio.
El B anco d e  Espafta
En la sesión extraordinaria que celebrara 
hoy el Consejo de administración del Banco de 
España, acordó la adquisición, del Estado, de 
25 millones oro, en monedas, para aumentar la 
garantía de los billetes.
Con esta operación, el stock oro del Estado 
queda reducido á cuarenta y ocho millones.
D ontra la popnegi«afía
En la Academia de jurisprudencia celebróse 
una reunión convocada por los señores Buylla, 
Hinojosa y algunos más, para constituir la Li­
ga contra la pornografía.
Presidió Buylla y hablaron Saugo, Hinojosa, 
Cossío, Minguez, Polo Bernabé, Tolosa Latour 
y otros, aprobándose los estatutos.
Se cpnvino la cuota voluntaria y otorgóse 
un voto de confianza á Buylla para que desig­
ne el Comité provincial.
Todos abogaron porque se eniprenda una 
enérgica campaña contra los teatros madrile­
ños.
Z J J t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente).
De S ev illa
Ha llegado á esta pcblación el señor Le- 
rroux.
De M apsella
Hay preparados cuatro buques para conducir 
27.eco hombres á Casablánca,
De B izerta
Delcasse ha dado un banquete, á bordo del 
Patrie, á los jefes de las escuadras.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSlFlCACaONES É IMITACIONES
Exigir la
Firma;




(Sin Copaiba — n i Inyecciones)
ie ios flojos Recientes í FersisUs
C a d a
cápsula  de este M odelo
lle v a  e l 
n o m b re:  NIIDY
En todas las Farm acias
h  M (k (
ORO
Precio de boy eu Málaga 
(Neta del Banco Hispano-Arnericane) 
Cotización de compra.
ÓnzBS . . 1 1 1 9 1 Í06‘40
Alfonslnae. 1 I I \ % m 'm
Isabelinas.. 1 1 9 1 1 ÍO8‘O0
Francos. • 1 1 I 9 P !06‘30
Libras, . . S 1 < 4 » . 2 6 '^
Marcos. • 1 1 t P I í ^ ‘00
Liras, . , i I t 9 1 m ^ m
Reís. , . P I B 9 9 §‘00
Dollars, . 1 1 S « s §‘36
A Marsella.—Anoche zarpó para Marsella 
el vapor Alberto Treves, después de haber 
desembarcado en nuestro puerto el ganado ar­
gentino que ha conducido desde Buenos Aires 
con destino al señor Sotomayor, importante la­
brador de la provincia de Córdoba.
Reparto de consumos.— Ha sido desesti­
mada por la Administración de Propiedades é 
Impuestos de la provincia la reclamación pre­
sentada por numerosos vecinos de Almáchar 
contra el reparto de consumos girado en dicho 
pueblo para el actual año.
Escuela Superior de Comercio.—Del 10 al 
15 de Mayo próximo estará abierta en esta Es­
cuela Superior de Comercio la matrícu'a de en­
señanza no oficial para los exámenes de la 
convocatoria de Junio.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Juan González de Te-
Para Sevilla don Ernesto Ramos García.
En el expreso de la mañana llegó de Córdo­
ba don Rafael Sánchez Romero.
En el correo de la tarde vino de 'Lucena con 
su familia nuestro estimado amigo el teniente 
de Inavío don Enrique Marra López, que ha si­
do hombrado ayudante de Marina de Adra.
En el expreso de las seis salió para Archido- 
na el notario de dicha ciudad don Luis Cárde­
nas Miranda.
Boda,—En la cepilla del palacio episcopal J 
se verificó ayer á las tres de la tarde la boda 
de la distinguida señora doña Pilar Bouvier, 
con el ilustrado ingeniero clon Julio Alcalá Za­
mora.
Fueron padrinos la señora doña Consuelo 
Alcalá Zamora de Aguirre, hermana del con­
trayente, y don Manuel Bouviér.
Actuaron de testigos don Ramón Díaz Pe- 
tersen, don José Rodríguez Splteri, don José 
Montero Reguera y don Luis Marra López.
Los nuevos esposos, á los que deseamos fe­
licidades,salieron en el expreso de las seis para 
Granada, Madrid y Valencia.
De Sevilla.—Hoy á las siete de la mañana 
regresarán de Sevilla los viajeros que salieron 
de Málaga en tren especial, la noche del lunes.
Velada.—A las ocho y media de la noche se 
celebrará hoy en la Sociedad de ciencias, juna 
velada necrológica en honor del señor Rodrí­
guez de Berlanga.
Dicha velada promete ser brillantísima.
Boda de m alagueños.-E n Buenos Aires 
ha contraido matrimoniq nuestro querido amigo 
y aventajado tenor de opera, don Aurelio An- 
glada con la bella señorita Carolina Poggio.
La feliz pareja ha marchado á Italia, donde 
permanecerá la próxima [estación estival.
Caballos.—Ayer vinieron de Sevilla en un 
tren de mercancías, los tres caballos que fué á 
escoger del regimiento de Lanceros de Villa 
viciosa, el primer teniente del grupo de ame 
tralladoras don Manuel Villalón, para los ofi 
cíales dicho grupo.
Tiro al blanco.—Hoy á las once de la ma­
ñana practicará ejercicios de tiro a! blanco en 
las playas de San Andrés, el grupo de ame­
tralladoras de esta brigada.
Operación quirúrgica.—Nuestro estimado 
amigo el catedrático de Agricultura de este 
Instituto don Manuel Carballeda Pareja, sufrió 
ayer una operación quirúrgica, consistente en 
la extirpación de un cáncer, que realizó el re­
putado facultativo don Bartolomé Mérida 
Díaz. '
Este demostró su acreditadada pericia y 
competencia, llevando á cabo la operación con 
éxito feliz.
El paciente se halla en estado relativamente 
satisfactorio.
La revisión de mozos.—Ante la comisión 
mixta de reclutamiento se verificará hoy en la 
Diputación provincial, la revisión de exencio- 
ceo de mozos correspondientes á Ies pueblos 
de Jubrique, Monda, Manilva, Moclinejo, Ner- 
ja y Pujerra.
Los baños de Alhama.—La compañía de 
Ferrocarriles Andaluces ha publicado las tari­
fas de precios y condiciones necesarias para el 
servicio especial de viajeros por trenes extra­
ordinarios, durante la primera temporada *áe 
baños de aguas termales de Alhama de Gra 
nada.
Dicha temporada comprende desda el prime 
ro de Mayo al 30 de Junio.
Los billetes serán ds ida y vuelta, y su pre 
cío desde Málaga, de 25,95 pesetas en primera 
cíese, 19,50 en segunda, y 13 en tertera.
Apoderado.-En el tren de las cinco y media 
ha salido para Madrid, Valencia, Barcelona y 
Marsella, nuestro querido amigo don Ernesto 
T. ¡Castro apoderado de la casa Vda. de 
Emilio Castro, exportadores de fruto.
Le deseamos feliz viaje.
Cámara de Comercio.-M añana á las 8 
media de la noche se reunirá la seción de aguar­
dientes y licores de esta Cámara, para tomar 
acuerdos que contrarresten la subida enorme 
de los alboholes.
Annnclo.—A las diez del día primero de Ma 
yo próximo se venderán en pública subasta en 
esta Casa-cuartel de la guardia civil, 21 armas 
de fuego.
Málaga 20 Abril 1921.—El primer Jefe.
Una carta.—Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro y de nuestra más estima 
da consideración.
La Sociedad de Curtidores protesta del pro­
ceder que unos cuantos individuos pertene 
dentes á  la agrupación socialista han observa­
do con esta Sddedad de Curtidores en la se 
sión que esta entidad celebró la noche del 
20 del presente mes, viéndose obligado nues­
tro presidente á levantar la reunión.
El motivo que ha originado este hecho ha si­
do el acuerdo que esta Sociedad tomó en la 
antedicha reunión, de no pertenecer á la Fe 
deración Local, que reside en calle Tomás de 
Cózar núm. 12, acuerdo que duches individuos, 
llevados de su fanatismo, no han visto con 
agrado y si con odio, porque nosotros, en uso 
de nuestro derecho, no queremos estar donde 
no es de nuestro gusto.
Estos son los motivos que nos obligan á ha­
cer la presente protesta.—Por la Sociedad: el 
Presidente, José Aragonés; como socios: José 
Narvaez, Diego García y demás individuos del 
gremio.
Los abajo firmantes, de la Sociedad de Cons­
tructores de Calzado, que se hallaban en esa 
reunión, protestan de lo sucedido y por las pa­
labras lanzadas de que la culpa de que los 
Curtidores dejen de pertenecer, correspon­
día al gremio de zapateros y-en particular 
nosotros dos, José Ruiz Romero y Miguel Ló­
pez.
Ideal.—Para el próximo domingo ha adqui­
rido la empresa dos hermosos carneros, que se
adjudicarán por sorteo entre los niños que asis­
tan  á la sección de tarde.
Verdaderamente es de aplaudir el despren-
imiento de los propietarios de este cine.
En pos de un a lfiler.-L os rateros que pa­
decemos en Málaga, son incorregibles, y aun­
que algunos caen en las garras de la policía, 
pasando una quincena en la cárcel, apenas sa­
len de ella, se dedican con nuevos bríos ásu  
tarea de apoderarse de lo primero que hallan 
á mano.
El ratero que entre sus compañeros de oficio 
es conocido por el Chato voceador, hace cua­
tro días que salió del Correccisnal, y como 
ayer tarde, hallándose en el Parque, sintiera la 
nostalgia del robo, se fijó en el alfiler que os­
tentaba en la corbata don Gabriel Carrasco, 
que discurría por allí.
La esperanza que abrigara el ratero de 
apandar la alhaja, se defraudaron en razón á 
que el señor Carrasco fué listo y rechazó la 
acometida.
La policía detuvo al Chato, que ingresará 
en la cárcel, de donde volverá á salir, y hasta 
otra.
En la Filarmónica
Escrita ya la crónica del concierto celebrado 
anoche en la Sociedad Filarmónica por el no­
table flautista Mr. Gaubert, nos vemos obliga­
dos ,á retirarla, en razón á la falta de espacio, 
como decimos en otro lugar.
La impresión, pues, ha de reducirse á muy 
pocas palabras. Hubo mucha y selecta concu­
rrencia, no decayó el entusiasmo un solo ins­
tante y menudearon los aplausos para premiar 
la labor meritoria del ejecutante en todas las 
obras que componían el programa.
El concurso salió muy complacido, dándose 
cita para el próximo concierto, á cargo del in­
conmensurable Riíler.
[[i,Reclutas.—Enel tren mixto de ayer llega­
ron de Madrid 97 reclutas, con destino al sép­
timo regimiento mixto de ingenieros, y 19 pa­
ra el regimiento mixto de Artillería.
Venían conducidos por un oficial y un sar­
gento, embarcando todos por la tarde en eá 
correo de Melilla.
Las ametralladoras.—Se ha encargado pro­
visionalmente del mando del grupo de ametrai^ 
lladoras de esta brigada, el capitán del regi­
miento de Borbón, don Bernardo Espá, que 
desempeñará ese cargo durante la ausencia 
de! jefe efectivo don Luís Cano, que se haila 
en Álgeciras en comisión del servicio.
Banco Hispano-Araericano
Ponenos enconocimiento del público, que á 
partir del I.° Mayo próximo,Tas horas de ope­
raciones y Caja serán de 10 de la mañana á 1 
y media de la tarde, y de 3 á 4 de la tarde.
R egreso .-A yer regresaron de Córdoba el 
segundo teniente de Extremadura don Antonio 
Alvarez Aranda, y el de igual clase de Borbón 
don Alfredo Alcañiz Romero, que fueron á di­
cha capital con objeto de escoger tres caba­
llos cada uno para oficiales de los mencionados 
cuerpos, del regimiento de Laheeros de Sa- 
gunto.
Ejercicios.—Hoy á las once y media de la 
mañana saldrá del cuartel de la Trinidad la 
fuerza del regimiento de Borbón, al mando de 
su coronel don Andrés Alcañiz, con objeto de 
practicar ejercicios de combate, en las afueras 
de esta capital.
La fuerza vestirá el traje de campaña, acom­
pañando al regimiento todo el material y gana­
do con sus atalajes.
Los cabreros.—Presidida por el señor AL 
bert Pomata se reunió ayer en la alcaldía una 
comisión del gremio de cabreros, tratando del 
asunto de la leche y de los medios de conse­
guir la desgravación de esta especie.
Reeiantado.—La policía detuvo aneche, in­
gresándolo en la cárcel, á Aurelio Valdecantos, 
cuya captura tenía intereseda el presidente de 
esta audiencia, para que cumpla la pena de 
arresto que se le impuso por el delito de es­
tafa.
Exceso de orlg lnal.-L a falta material de 
espacio nos obliga á retirar la Crónica del con­
cierto de ia Filarmónica, el extracto de la se­
sión celebrada por la Comisión provincial y 
otros varios originales.
L es cu e llo s  y  puños lavad os
y planchados en el taller mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y blancura como 
nuevos.
Precio: lavado y planchado un cuello, 0‘10 
céntimos,
Id. id. id. puños, O'IO id.
NOTA.—Los cuellos y puños se entregan 
en la Camisería García Larios, calle Granada 
19 y se devuelven á domicilio.
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E n este m omento iban subiendo una cuesta; llegaron  
á su m ayor altura , distinguiendo con placer las torres y  
p alacios de una herm osa v illa  que teniau delante.
Al verla quedaron parados, exclam ando el duque:
— ¿Qué pueblo será ese? jOh, si. Crema, bella ciudad  
de la  Lom bardia!
— Si no os equivocáis— contestó don A lv a ro ,— nos en ­
contram os fren te  al pueblo en que guardan los franceses  
sus grandes alm acenes de v íveres y  pertrechos. E i  plaza  
fuerte, y  según m is n oticias, está  bien dafendida.
A lberto sacó un mapa y  lo estudió, añadiendo luego:
— E s Crema.
E n e l mismo in stante oyeron una detonación y  el sil< 
bido de la  bala que pasó por encim a de ellos.
— Si os queda alguna duda, m aestre, ahí tenéis la 
prueba de que no me he equivocado.
— Y a lo veo; nos mandaron una arroba de hierro que 
para nada nos sirve. ¡Otra! Duque, apuntan bien y  tiran  
á dar. P asó  á dos varas de nuestras cabezas.
Un segundo más tarde gritaron  varios caballeros:
— L a caballeria enem 'ga por el costado del E ste .
—Pues á escape hacia el O :ste.
Y picaron sus caballos, volviendo á correr de nuevo.
L a p laza seguía haciéndoles fuego y  aun cuando sus 
halas se aproximaban, ninguna llegó  á nuestros noven ta  
y  seis gu erreros.
Poco después dejaron de oir el estam pido del cañón, 
perdiendo de v ista  á la  fuerza que les persiguía. C orrie­
ron dos horas m ás, inclinándose hacia el N orte, tornando  
á g r ita r  el héroe,
— A l paso, que aun cuando nos sigan aúa, debemos 
haberle? tomado mucha delíutera. Caminamos por des-
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poblado, seguim os veredas, el terreno me es conocido y  
no creo que volvam os á ver la  caballeria que salió del 
cerco.
— Opino lo m ism o— üíjo-don A lvaro .
L uego vadearon un rio, gracias á un práctico que h a ­
llaron cerca de allí y , tranquilos ya , sigu ieron  al paso, 
de dos en dos y  hablando unos con otros.
— Ju zgo, mi querido O sorío— exclam aba el h éroe ,—  
que si M endoza pudiera asa ltar á Crema, dejaría de su s ­
pirar por la  cuestión  de v íveres y  de dinero.
— Por desgracia le sobra razón.
— Y a lo sé; pero cuando no h ay  una cosa n i m edios 
de proporcionársela, es índiepensabl® carecer de ella .
— Pienso, señor duque, que estando Crema m ás ce r ­
ca de M ilán que de P av ía , debiera ser ése nuestro depósi­
to de v íveres y  no el de los franceses.
— No entraba en mi plan, pero la  idea es buena, y  si 
hay ocasión la  aplicaré con gu sto .
— ¿Sabéis á qué d istancia  estam os de M ilán?
Alberto consultó otra vez su mapa, contestando:
— A  cuatro leguas próxim am ente.
Cierto; la  torre de aquel püéblo que tenem os en fren ­
te  me indica que no os habéis equivocado, y  os advierto  
que conozco por dedos el terreno que pisam os ahora.
— E n cuyo caso podréis decirnos si debemos ó no fia r ­
nos de los habitantes de esa v illa .
— L a veleidosa Ita lia  convirtió  á todos sus hijos 
en enem igos nuestros; m as en los alrededores de M ilán  
nos respetan por lo que hicim os durante la  p este, y  no 
creo osen atentar contra nosotros.
— Tenem os tiem po sobrado para llegar á la  c a p it a l
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Av más enfermedades del estómago 
Toda la»‘̂ íj íes ¡í o vestí vas desaf'srecen en síganos, días con e
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í \ máí o
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prí̂ itci en íida& kíí farmaciss.
C O L L I N  Y C.“, P A R I S
Notas átileŝ Estado áeisoatfaílvo de k s fesca sacrOfeadí
§%
pero Me da lástima el estado en que van los caballos y 
preferiría pasar la tarde y Hoelie en ese pueblo.
— Opino lo mismo, logrando por otra parte entrar “en 
Milán sin un ducado, toda yes que tendremos escasamen­
te lo-bas;tant® para pagar lo qua necesitamos.
—Me aligro. Y síind© asi que no debemos temer la 
persecución que nos hacían les oehoeientos caballos, des­
cansemos hasta mañana que á todos nos hace nncha falta 
y nos será provechoso.
Media hora después se alojaban en un pueblo pequeño 
el cual, partieipando de la essasez de yíyerez que existían 
en todas partes, y muy particularmente en los alrededo­
res de Milán, puso en uri conflicto á Osorioi
El maestre mandó comprar paja y cebada para los ca­
ballos y algunos manjares para loS noventa y seis gue­
rreros. Pero es él caso que les almacenes estaban cerra­
dos, los emisarios los recorrieron uno por uno, y no ta r­
daron en volver sin haber encontrado nada.
Comprendiendo D. Alvaro que, aunque poco, algs 
quedaría, y no pareciándole eonveaiente castigar por más 
tiempo á sus potros y jiaetes con una abstinencia que se 
iba haciendo cróniea, cogió veinte caballeros y fgé casa 
por casa registraud© hasta encontrar, si no lo que nece­
sitaba, algo menos con que mitigar el hambre.
Llegaron á las cinco ds la tarde, y á las nueva de ; ía 
noche dieron pienso á ios. caballos.
Üna hora después comiaB el generalísimo, el maestre 
y todos los restantes un troaa de pan de maia y tma ra­
ción escasa de habas eosidás.
Nuestros valientes, lejos de entregarse á la deseipe- 
ración, aplaudían la gravedad y mesura con que el héroe 
hacia esfuerzos inauditos para tragar los pedazos de un
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Almorzaron ellos, cambiaron varios caballos, dieron 
dos piensos á los restantes, y cuando ya e&t-ban monta­
dos aguardando el regreso de los centinelas, llegaren es­
tos á escape tendido, gritando:
— |El enemigo! Los hemos visto bien, y .son los mis­
mos que salieron del cerco de Pavía,
—¡Malditos, y coa qué empeño lo han tomado!—dijo 
Silva.—Pero ellos no han podido dormir en toda la noche 
ni probablemente ea lo que Va de dia, y siendo asi, pron­
to Ies ganaremos terreno. ¡A escape!
Y poniéndose delante, eorrieroa dos horas seguidas 
por senderos y veredas extraviados, cuyo tiempo Ies 
bastó para alejarse de los franceses más de una legua. Al­
berto había disho la verdad: los suyos dsseansaroa dos; 
veces, mientras ios otros tenían qiía pararse cada mo­
mento para indagar la ruta que llevaba su enemigo; ro­
dearon mucho y no les fué posible dormir ni hacer otra 
cosa que dar pienso y tomar ellos el alimento indispensa­
ble.
— ¡Al trote!—exclamó eí ánque, y dirigiéndose á Oso- 
rio añadió:—Bien se están vengando los franceses da lo 
que les hicimos correr delante.,
—Verdad es; y por cierto que sin los jinetes que lle­
vamos y la clase de..cabaIlog, maihubiéramos librado.
—Todavía no es tarde. <
—¿Por qué decís eso? i í  nos;inclinami5S hada Milán, 
no es probable que los volvamos, 4 ver.
—¡A Milán! ¿Y qué camino nos conduce allí?
—No lo sé. ¿Ignoráis dónde nos hallamos?
—Si; sólo he tenido en cuenta que los francesas nos 





Edicto declarando nulo el registro minero Don 
Quijote, del término de Benarrábá.
—Nombramientos y cesantías de auxiliares co­
bradores de contribuciones de la zona de Campi­
llos.
—Providencia de apremió  ̂contra algunos deu­
dores é la Hacienda, correspondientes é las zona» 
de Alora, Estepona, Marbelia, Antequera y í.rchi' 
dona.
—Edicto del Ayuntamianto de Aníeqíieíí; guhíI' 
ciando la vacante de secretario.
—Idem del de Pizarra anunciando la expoElGíón 
al público del reparto de consumos.
—Idem del de Almargen anunciando la coníec' 
ción de los apéndices al amiliararniento y regastro 
fiscal de edificios y solares.
—Nota de las obras efectuadas por este Ayun- 
tamieeto durante la semana del 25 de Marzo al 
primero de! corriente.
—Anuncio ds subastas de aprovechamientoa de 
espartos de montes declarados de utiHáad, pública.
— Relacién de mozos que han sido declarados 
prófugos por no habar comparecido ó los setos 
de clasificación y declaración de soldados
— Ei Juez instructor del regimiento de üranada 
cita á Dionisio Hernández AraciL
-Relación de contribuyentes por el concepto 
de industrial, del término municipal de C';rra- 
traca.
I día 18, su peso en canal y dereíbo de adeudo 
6 tedos conceptos:
p 19 vacunas y 10 terneras, p®?o 3.114,500 í 
1 gramos, 311 45 pesetas,
00 lanar y cabrío» peso 000 COO kílcgra»
ce?íEtms-00.00.
33 cerdos, peso 2.665,500 küógramos; peei
288.b5.
29 plebes, ,7,25 poseías.
Cobrsnzadel Paso, 20 21 peseta*. ■ ’
Toí al psF.o: 5 750 003 kiló¿íramo«.
Total de sáaudo; 60.5.49 pesetas.
Q e a s i ó n
Se vendéji ea preda favorable por tener que 
.ausentarse su dueño las casas Jiúmeró 17,29 r 31 
d« ía calle ds Velasco, y los uúmeras,, 3, y 5 36 
la calle da al lado qu  ̂no tiene nombré. Están »i’ 
tuedas ee el barrio llamado Isla/ frente á la In* 
dastíiaJVlalaguísSB (Csrretera dé Cktírrlane)- Is‘ 
físrfSiUráñ calle Niño de Quevara 2, pnneM ¡Z‘ 
quíórda.
Ameaidades
R e g i s t r o  e i w i l -  
Jttzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Francisco Ruiz García, Quillarmo 
Piñerode Tena, Isabel Pérez Sánchez y Antonio 
LuqueLuque.
Defunciones: Rafael Quzraán Leiva y Frai v-seo 
Blanco Merino.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Margarita Reyes Martín, Juan 
Denis Zambrana.
Defunciones: Francisca Hurtado, Diego Martín 
Quevedo, Antonio Domínguez Jerónimo, Vicente 
Bande Armijos.
Matrimonio: Melchor López Fernández con 
Adelina Peinado López.
Juagado de ía Mer»e4
Nacimientos: María de Africa Gil Muñiz, Ama­
lia Javier Ruiz, Rafael Téllez Cruzado.
Defunciones: Francisco Navas Costales y Ma­
ría Maese Pérez.
Secundino encuentra á uno de sus ámigos cuyo 
padre ha muesto recientemente. ,
Secundino, que ha olvidado este acontecimiento, 
saludsxordialmente á su amigo:
—¿Y su padre dé' usted?—comienza a decir con 
su más graciosa sonrisa :■,
Pero de pronto recuerda, se turba y corrige la 
fraseada este modo: .. ,
-^¿Y su padre de usted. , sigue'siempre muerto/
S3pse%á@ulós
CI iiiitsrerd «B «i fesssr
Unico producto para tintar prendas en casa, de 
re tu lt^o  práctico y económieo, de vente Atará­
zanos 0, Sol y sombrei Máfa^á.
TEATRO CERVANTES.-Ccm&aifra cómico- 
dramática de Francisco Morano.
Función para hoy: «Pido la paíabra», El eetre 
no «Canción de enns». y «Entre doctores».
FVecíos: Entrada de Tertulié, 0'75.==BBírads
de Paraíso, 0'50. El 15 por 100 denlos impuesto® 
á cargo del público.
©EAL» 





pailiieé infastl̂  
etes jiiños.
eéüHuiosc €l6i^rQi, 10.
CINS PA6CUALlNi.-(Situado en la Alaméí̂ ede 
Carlos Ha>8 próxirno al Banco) Todas l̂ »
12 magníficos cuf.dros, en su «eyería 
Los dQñíingSB y éíá^ fest^oa msíinée iBiam"' 
con regalos para loa niños.
Típ. de BL POPULAR
\ 0 n u  te i^c e r íi 2 1  «te A to a n  f io  1 2 1 1
de (íiliila$ peî eiialej en jidilnga



















468 1.248 10.000 ó más 8Q.CSX) ó más 10.000 ó más
234 624 5,001 á 9.999 30.000 á 59.999 5.00T á 9.988
175‘5a 468 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000





2.001 á 2,500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
1.50X á 2.600 4.001 . á 6.500 1.501 á 2.000
35‘íO 93^60 1.001 ó 1.5CX) 3.501 á 4 000 l.OGl á 1.500
23‘40 62‘40 501 á Í.OOJ 2.501 á 3.500 501 ú l.ODO
, IFTO 31‘20 301 á 50() 1.251 á 2.500 301 á 500
15‘̂ 25 á m 750 á  1.250 A-
1̂ 05 85i  ̂ 'lUenós dé 25 menos de' 750 120 á 2f 0
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ios mayores ,4 afsos que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ai e- 
f!or*de Í9ÍÓ, por no haberla obtenido Incurren en la multa del duplo dél valor de ella, es de 
c!r que deben pagar en qí periodo ejecutivo tres veces el impofte que íes hubiera corras 
noñdido en el periodo volílíítérlo. .
Asi, el jornalero d quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, Üe» 
oiinra míe satisfacer por su cédula de lOlO tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; per© none aho qu ea i ü r j iu u »
mntiiadalgma por apremio, embargo ni costas del eapedíente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratistr no pueden cobrará loa 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, poi cualquier concepto de apremio ó embaígo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y de e denunciarse á los; tribunales.
que solo le nombrara una de las partes.
l<r
D B l E M t r s H j é m
Abril 20 1911
ha recibido un telegrama de Tánger, di-OC »»« . _’n  SB0,m Z A4’A*x4‘d O
i)in embargo, las impresiones son favorables 
á una prenta rfesolución.
S! orden publico no se ha alterado en ningu­
na parte.
- En Barcelona y Valencia se disfruta comple­
ta tfanquliidsd.
Existe en Cataluña alguna impresión an­
te la  crisis económica é industrial, habiéndome 
anunciado Corominas una interpelación para 
aclarar el asunto.
Nada se teme para primero de Mayo, á pe­
sar de la labor que realizan algunos agitado­
res.
Frecuentemente celebra entrevistas con Po 
drigañez sobre la reforma de la contribución/'lotiHn fit<g cmculán en Rabat insiátentés rumo _ _
q’tó en Fez.han ocurrido S " I S ,  h í  ‘ 
turbios, poi* haberse entregado sus mismos ha
hitantes aí saqueo de la población.
Los revoÍMcionafíos se han hecho dueños de 
las poblaciones de Santiago y Oapasquisroi
Habo un. combate en el cual los insurréctos 
tuvieron cien bajas, entre muertos y heridos,
Se ha ordenado al general Taníel, que des­
taque fuerzas de la división de Orán, para.re­
forzar los pií,estos qercanos á las fronteras.
O e R c fn sB
El marqués de Valdéterrazo ha anunciado al 
ministro de Negocios extrangeros’marqués de 
San Quilanó, que la embajada extraordinaria 
encargada de entregar a! rey Víctor Manuel el 
uniforme de coronel del,.Ejérciío español., lle­
gará á Roma el 1<3 de Majo. . ,
En el Kirinal, en la embajada y en el minis­
terio de Negocios exírangeros, se preparan 
grandes festejos en honor oe la embajada.
Según manifestó, para terminar, la presen a 
ción de los presupuestos es cosa que le pr̂  o 
cupa.
Lotería Nacloiial
Números premiados en el sorteó celebri do 
en* Madrid el día 20 dé Abril de 1911:
iifü iliiiia p im c a l- 
lír eos eígpscis y pe lo 
lisfitsi tí caM . Cs íá É ií 
prktfp y cosfesltsle pra 
eiüfi? l@y cslloy, fssnetey y
áe l@i
á&  t e j i i d é s  
D E -
m m  D ü ic
Ea esta fábrica fmoyida por electrici­
dad con los adelantos mecánicos 
conocidos enenenfean los compradores 
al per mayor nn gran surtido en hormas 
de inmejorablé constrücción em blanco y 
chapadas^á precios redneidos^ envíos á 
cualquier punto de España ó del exti»an- 
jero.
dsjoz, Vigo Santander, Bilbao, Ifúii y Porbeú.
Se conceden dos meses para que paguen el 
impuesto lo» actuales poseedores.
De Marina,
Autorizando el traslado de los restos de los 
de Venaditogenerales Villavicencia y conde 
al panteón de marinos ilustres.
De Guerra.
Ascendiendo á inspécior rnédicÓ dé segunda, 
á don Qérardo Marina, y destinándole á Meli- 
lia..
Góncesiórt dé varias cruces.
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons- 
rrucíorade pozos artesiánOs, ha adquirido del 
extranjero aparatos pateníaáos y aprobados por
wflfífiR fiiifi ittílírnn la pYi'a{#>Tir,‘s Hp
íornentes subterráneas nusta la profundidad de 
3l!0 metros. Catálogos gmti?. por ca'feo. 0 30 
jjes^tas en sello*? o Vf-I’r la
E J  I í ¿ 3 é ^ ^ r &
Fernando ^rf^ri'^nes
Números Premios Poblaciones
Los estudiantes del coléjgío dé misioneíos 
dd ^ernachs Borajardin se han amotinado, 
rompiendo iodo, el maíerlal y profiriendo gri­
tos suvéiisiVos conira lOs profesores. ^
Varios de éstos se vieron obligados á huir 
por las ventanas. . . , ,,
La poblaéiófl está en contra d i los estudian-
tC8i
Él gobierno ha publicado un decreto süprl- 
miende el obispado de Be ja y disponiendo 
que se instruya sumaria contra el obispo» 
Comunican de Seite de Vasconcellos que se 
han verificado manifestaciones de obreros, que 























D e  C á i i i s
Viajeros llegados de; Tánger dicen qué la 
situación en Fez, .es muy í^rítica, creyéndose 
perdida la causa del Sultán. u  í -j
Añaden que circulan rumores dé que n atía  
se prepara á huir de Fez, perdida toda espe­
ranza de que lleguen refuerzos.
Aid continúan íres^cruceros franceses y ios 
buques españoles Numancia y Do/z Alvaro 
deBazán.
■ D @  M á d r M  :
20 Abril Í9ÍV.
El Coíil^jo celebrado en palacio empezó ó 
las diéz y jneidlá, tenhinándó á las doce.
Canalejas prollúnció un éstenso é interesan­
tísimo discurso, tratando prlricipalmeíite de las 
gravísimas noíiéia's que se reciben d® Marrue­
cos, advirtiendo qué ño son directas, pues los 
pliegos que- enviara nuestro cónsul en Fez, 
no llégároná Tánger, por 10 qué se supone que 
el correo fuerá.asesinado en el camino.
SegSíi reféréneias extraoficiales, los r e s i ­
des réanudáron suis furiosos ataques á Fez, 
siendo inmiñeníe que se apoderen de la ciu­
dad, 8i es qué no han entrado ya en ella.
Fiáncia nos comunica que envía una colum­
na á Fez, para evitar, si posible fuera, el de­
güello dé los europeos.
Afirma qué nosotros no concurriremos ó 
operar en Fez, cemo se ha dicho con alguna 
ligereza, pero tenemos que prevéer las conse­
cuencias que puedan derivarse de esos suce­
sos, especialmente en nuestra zona de influen­
cia. • . . ^
Afirma,que én Ceuta y la normali­
dad es absoluta.
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Ess ¿biedTuert 1 "?  ̂
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da Fts g 40“ -''-==̂  F 
IDt*" ígPOy 19 7 í r  
S hace un Icnuu r t, 
g e por v^ior de ¿5 pe
i^álsanw i. 
C 'liLida iníal bla 
F i «  Oaílua V díií'te ^
J irf^ílap dfogie:’-rf 
rf ií>tpí!g|!frt<“Sir íe fe «í̂Uírys o» 
Frdusíví Uppó tü i í
 ̂ á C ñ  
e
■SBÍlda' fija dalpaesto de Málag®
El vapor correo francés 
E bmís“
saldrá de este puerto el 25 dé Abril, admi- 
tisffldo pasegeros y carga para Tánger, Meliííe, 
Nemotirs, Oráii, Marsella,; y carga cóu trasbordo 
pam los puertos de! Mediíerráneo. Indo-ChluB} 
japón, Au-’traHa y Nueva Zeisndls,
dé
0-
B -eg / 
a rt?*? 
í °ü e gac
«
Ei vapor írasatláuílco frsíicós 
E spagB B S
«aidrá d@ este puerto e! 18 de MaVo admitlea* 
do carga para Bahía, Rio da Jaseífo. Ssiíícp. 
Moníavideo y BuenOs Aires f  con ccuocuiilento 
ü 9*** a a Ps» «it'agi'a Vk i r»i.cií Ríe» Grau 
á d j  Súl, Péioíus y Punb A my. con trasbufáo 
e.a ks« de jansííO paira le u v  ̂ nia-CoH*
c pelón c c ! r̂aí-b'-’̂ do "A r tf  opi y pera Ro» 
arrío, íy» raería de I iibépj. t  U Cos; a 
A g r»í5-a Sitr j  ¥iw « ?CliS e) vOh trsi -
bordo su Biíésos Aíres. ■ ' .
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagask
Én loa almacenes de esta case hay , grandes 
saldos en tejidos lanas para cabálléro y señora 
con 50 por ciento de vertíaja. '
Suríicio completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas,. íejidiíS novedad lana de se­
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas,
Sección especial de géneros de Caballero en 
negro y color, de gergas vicuñas y estambres á 
precios ventajosísimos.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para comprar con una economía de 60 por 
ciento ¡03 mantones ds crespón negros, desde 20 
pesetas.
Sección para Semana Santa. Tocas chaníUly 
almagro y DÍdnda desde 4 pesetas.
Artículos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en ¡aña y seda desde 1© más econó 
mico. -
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 2Ó meírÓs.
SASTRERÍA
Se confacc'onan trajes de 40 pesetas en ade> 
lante.
I Se pombró ponente al señor Starla para que es- 
( tudie esta reclamación.
• Leyóse désp'ués una consulta de la Jünía muni- 
cipáí de Torróx, sobre la interpretación que debe 
darse .al artículo 25 de la léy electoral, acordándo­
se que por el secretario se informe en la próxima 
seáióñ, sobre ló qííe prócedá contestar á dióha 
consulta.
Dióse lectura á una denuncia suscrita por el pre­
sidente de la Junta municipal de Olías, contra el 
alcalde de dicho pueblo, por permitirse ordenar 
qye fueran arrancadas las listas electorales fija­
das en'la puefta del colegio,
La Junta acordó oficiar al alcalde en el sentido 
de.que vuelva á abstenerse en lo sucesivo de dar 
semejantcjs órdenes.
Leíaa uyacomunicación del presidente de la Jun- 
tq municipal Úe .e;sta capital, denunciando que el 
juez municipal de la barriada de Churriana no ha 
remitido las: certificaciones de fallecidos en aquel 
distrito, acordóse amonestar al referido juez., para
TtSiíl
qué cúmpla lo que está preceptuado. 
Finalmente le^se, un oficio de la Junta central 
del Censo:, en el que, en vista de úná exposición 
dé!,diputado señor Nougués, se recomienda la ne­
cesidad dé depurar el censo electoial de Vélez 
Málaga, i - :,. • ■
Se acuerda trasladar dicho oficio el presidente 
de la: Junta raúnícipal de dicha ciudad, para su 
cumplimiento'.




C'̂ n el ep'pl^o '’ei ne o antirreurtiUcc I 
Robles (tiácido sahcthi Qx'  ̂ us a« Sí"* s
c reumát es y « ag 
6 rrn cas dCF p& Ovk * í g t í. 1 ■ pr* 
n. ras irí Cíon .s, os o «a l t i  sg» s ra ís i 
p í er VTi Pálmente tq tra toda p de 
dolores. Ds venta en la .farsiiacsa de F, del Rfo, 
gyeesor el© González Marfil, Compañíe ^  y prla- 
dpaie» femada».
£i (ílCfti ifl i l 1§
Ministerio de Marina:
El vüp rt»’a a tfe  í i s f  «a t.3 
FB«agg©© *
saldrá de este puerto el 2 ds Junio, admitiendo 
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Vér-tíes alcohol. Qloroi v 
Íráííj fe yp ra 1 c c » e
cIhí» psgaacs.
Ví'ií's Séco5 dt,lC grad'- 1̂ 08 5 7 M d a a 
9. Jerézde 10 a ÍSoeaetws Iss Ib 68 Htrys.
Dulce*. Pedio Xi eu á 8 ca i Lá praa 
Míib g c or de 10 « (.. i
Tierno vino á 15.
Vimbre puro de 3
TAiMBILN se ye ^ ai v 1 3 «jc í-a 
¡tos, un a aiíblfes j í to  al t fj¡ °  ̂ j  li 
tro» j  ura srsnsa b má a da p íencía > 
un^ báscula de arco para bocoyes.
T.^iñBIhN se v de ín#* .ja eíéarica para usm 
fábrica de har^'-i ó cuqIquI r ua  Inausíria en fes 
éftádíones de Alora y Pizarra.
am-sdaE&erítono,
Barcelona
A, RUiZ O R TIG A
Sé construye desde un diente-hasta una den­
tadura completa desde los más económicos 
hasta ios de más alto predo, y todos los demás 
írabejos dentales por los últimos edéfentos.
Plaza de ia CoaMimeíóa 6 y 14 
al lado del establecimiento de 'La Estrella»
4 ¥ él
S nalímírs r ’í’íbeila r-guas de setos ma
ffl-í ti lea r su íarfe 11, bafe-
wf>i"'ti*sudocv, a -íO éntimii' fe tel’n de un litro. 
ProFietíade» SBiíec^ales «el Aj;»» de la Salí ,d
D 5!?i o M f  fe í b i j>
6?í Usj i id I i r dfOplder y'^S-
bsiragradnaí®,
Ee inaf-f c pa ^ io« cr v^l efe te cor
fcíir T-SiÍíüti*í.íis;.6.-íJ. -
Csuc pT’̂ setm ivi f!“s /  lís  ^
íutecciosaa.
Mezclada con Vino es un p »o tó» S í e* 
conaíituyenre.
Cura feis enor n«,dad =«- (*'’! esíómagr pro fác’i- 
UU8 por abuso dé! tabaco.
Efr si ssefef ux¡la''pam as up" i le  díiifcf' 
les.
Íiísiieive las urc» ílla-rj nrod feeu £l
raa! de orina.
Jnársilola ocho ü e.s p ?  ̂la ic s**
ríela,
No tiene rival contra la neurastoma.
49 céntimos botella de un litro sin casco
Real decreto concediendo la gran cruz de la 
Orden del Mérito naval, con distintivo blanco, á 
don Germán María de Ory.
Presldcnda.—Real orden disponienbo se elimi­
nen de la vigente lista de productos, en qué el Es­
tado pu'édé admitir la concurrencia extrasje'a 
(publicada en !a «Gaceta» de 3Q de Diciembre úl­
timo). lo» ladrillos refractarios y crisoles,, indüi- 
dos bajo el epígrafe de «Productos 'refractarios*. 
Ministerio DE lA G uerra:
Reales órdenes disponiendo se devuelvan á los 
interesados las .1.500 pesetas que depositaron pa-, 
ra redimirse del servicio ihljítér activo. 
Ministerio de Instriícion Pública y  Bellas 
. Artes:
Real orden aplazando hasta 1 de Mtíyo próxJmo 
el comienz® de la pensión concedida por otra de 
15 de Dldémbre de 1910, á don Manuel Manrique 
deLara.
V teié»
En razón dé haber renunciado á la defensa de 
Jo á Muño G reía el letrado señor Andarías, se 
api zó aye e la «ala ^egunda la vísta da la cau­
sa mtrnid fo e l ) i-̂ gado de la Merced, contra 
eícitádo jóse Muñoz,
B& M Cílm nienf& 8 p a v a  
Sección primera
Santo Domingo.—Robo.—Procesado, Antonio 
López Ramíréz.—Letrado, señor Nógués.—Pro­
curador señor Rodríguez Casquero.
Alota.—Hurto. -  Procesados, Francisco Fernán­
dez Pino y Antonio Jurado Marín.r-Letrado, se­
ñor Nogués.—Procurador, señor Witíemberg.
Oaiaeioiaero O dm ieo
D I V ' A - G A . N D O . . .
Si se dejan de embelecos 
nuestros políticos huecos, 
y, irás haberlo pensado, 
no marchamos á Marruecos 
huyendo la intervención, 
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AdMINISTRACIÓN central:
Hacienda.—Dirección general del Tesoso públi­
co y Ordenación general de Pagos del Estado.— 
Autorizando á sor María Antonia de Jesús, ds 
Deusto (Vizcaya), para celebrar, con carácter be­
néfico, una rifa en unión de Ja Lotería nacional.
Ooberhacíón—Dirección general de Correos y 
Telégrafos.—Relación de los individuos qúe á pro­
puesta del ministerio de la Guerra hah sido nom 
bradea parales destinos .que sé indican l
Instrücción.públicá.—Dirección general de pri-1 
mera enseñanza,—Disponiendo se publiqué, enes-i 
te periódxo oficial el escalafótrgeneral provísió- 1  
nal de maestros.de ía'categoria sexta eíeméntá!. 5 
Fomento.—Dirección;generai: de Obras púb!i-| 
cas..— Aüt.órizándo el presupuesto aprobado para-i 
reparación de loé kiíómétroé 1 al 37 de la carrete-' 
ra de Gerona á Palamós, provincia de Gerona.
. Aprobando el presupuesto para lú- reparación 
del puente de í̂  aldqfia sobre el Carrión eh la ca­
rretera de Palencla’á Tinamayor, provincia de 
Paícnciá.
Escuela Especial. de.Ingenie os agróñoimOs.--- 
Convocatorla para ingreso en esta escuelas
Si Barroso en Instrucción 
rebosa satisfacción 
y va á Córdoba sultana 
á causar la admiración 
de aquella gente tan liana, 
y á sus correligionarios 
hace alguna oferta vana, 
¿podrán, nuestros urinarios, 
instalar esta semana?
Si la población aumenta 
y ya hay quien pierde la cuenta 
de los chiquillos que nacen, 
y saber la causa intenta 
algún estadista serio 
de los que se, satisfacen 
desentrañando un misterio, 
¿derrumbará úna tormenta 
¡a ampliación del Cementerio?
jMiiía del :Céiis0
A lás nueve de ¡anbehé, celebró ayer sesión !q 
Junta provincial del Censó electoral, bajo Ja pré- 
sideheía del señor Pascual, y con asistencia de ios 
señores Caffarena y Stutla Medina. . - 
Leída per el secreíaripi señor Guéfrérb, el-acta 
de la anterior sesión, sé dió cuenta,' déspiiés de 
aprobada, de una reclamación presentada éontfg 
la constitución y funcionamiento de !a Junta muni­
cipal de JubriqUe, acordándose nombrar ponente 
aVséflor Caffaireña, pé>a qué estudié dicha recla- 
niación é informe á la Junta.
También se dió cuenta de otra reclamación for­
mulada contra la cQpstltuejón de la Junta munici­
pal de Cortes dé la Frontera,
Si Gallito es un torero 
estilista y pinturero 
que despertó el interés 
de! vulgo, huyendo ligero 
con'una áríisía de pies 
y hoy viven ambos írí>7¿q |̂fo3 
en la  tierrq A^^spariero, ‘ 
¿cessr^.J'Sgt descarriloa 
en líT red de Kferomnés?
.Si este pobre- ririiaéór 
sigue, por liviano error, 
la senda de la poesía^ 
y discurre que es mé|Df 
le a.trope.lle algún tranvía 
que yíylr para cantor- 
dé cueétlcnes del dLi, 
¿dejará-Aibért Ja alcaidía 
y se irá e¡ Qobernadcir?
FÉPÉTÍN.
L a  l iu @ lg a  d®  a i b á H i a e s .
.4 íB C refiere que sus noticias acerca de Ja 
huelga de albañiles, recogidas esta madruga^
da, no son optimistas. '
Según parece-rgñade—los aparejadores y 
dueños de obras transigirán con la rebaja de 
horas en la jornada, pero no con los aumentos 
M  jornales que solicitan los huelguistas, ni que 
sean íes asociados quienes designen
el personal. . . . .  ,
Co.mo en esto coinciden la Inmensa mayorís 
de propietarios y contratistas de obras, se te 
me que aumente el paro.
Se duda también de la facilidad de ^arreglo 
entré los obreros de !a sociedad El T¡ abajo 
y los peones en general.
L@ r©us%ién d e  6@e
El Impareial publica un artículo titulado 
Al reunirse las Cortes, encareciendo la im­
portancia excepcional qué tiene el período par- 
ilamentario que.va á comenzar, ^
Canalejas—-dice-riitd be dar la batalla da! 
problema reUgipso, y vencido ó triunfante le 
Bpompañará siémpré el esfuerzo de las muche­
dumbres deraócráticas. .
También está, obligado Canalejas a presen­
tar el proyecto de servido militar obligatorio, 
así como á reformarlos présúpüéstós en cuan­
to .respecta á Obras públicas, Instrucción y 
Gusrra.
j^ od ificaesésa
cohferendarán CanaíejasV Lüque y
EL KERé)E Y ÉL ©E6AR ELHHR©EYÉL W A R 263
no
Mañana
se extenderá á todo el imperio, lo qué 110 debe | g| presidente de !a comisión que entiende en el
cogernss desprevenidos.
Aldave y Alfsu comunican noticias satisfac­
torias. Los páseos miniares en nuestra zona, 
constituyen una medida de previsión, y para 
dio están allí las tropas, que cuidarán de ne re­
basar un metro del terreno que nos está con­
fiado.
Todo esto es la Verdad exacta de cuanto 
^«rre, y si surje un conflicto, será real y po- 
«iliyo, pero no buscado.
bl Gobierno tiene,en orden á estos asuntos, 
preocupación constante y natural, sin que le 
acometan impaciencias^
Espéro noticias de Pari* sobre el movimien­
to de tropas, créyerido qué no habrá conflicto, 
pues todas las potencias están interesadas en 
Mantener la integridad del imperio.
Perez Caballero, bastante mejorado, encar­
góse nuevamente de los negocios y conferen­
ció con Gruppi.
Después habló Canalejas del desarrollo de 
la huelga de los albañiles, diciendo que para 
árbitro dél conflicto fué designado el señor 
Ruíz Valarino, quien se resiste á aceptar por­
paraproyecto de servicio militar obligatorio 
modificar el dietámen.
Firim a
Han sido firmadas las siguientes dláposicio- 
nes de Hacienda:  ̂ ^  .
Jubilando, por la edad, á don Daniel María 
Galán, subdirector de aduanas, ^
Nombrando para esté cargo á don Francisco 
Disz Castillo.
Aprobando el reglamento para la aplicación 
del impuesto de derechos reales.
Autorizando la publicación de la tarifa rela­
tiva á los encendedores riiécánicós. Cada En­
cendedor pagará: los dé metal, 2 pesetas; los 
de plata, 5; los de oro ó platino. 20.
Si las dimensiones excedieran de diéz cenií- 
metrós, pagarán los últimos 10 y 40 pesetas, 
respectivamente. , ,
El Estado puede hacerse cargo de la fabri- 
cádón y venta, en cualquier momento, y en­
tretanto, se permitirá su expendición. ^
¿La importación de los encwidedwes se hará 
por Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Ba-
ms es dado dirigirle un eserítóí 
■—Porque tú no quieres.
-^He cortado toda comuaicáclda con España, y 
gabrán nada de mi hasta el dia... Hasta que Dios quiera. 
Almorzad TOSO tros, qna yo lo haré fuera de Milán.
Y ge |iíso én pie deteniéndole Mendoza con la siguiení- 
te pregunta:
—¿Can qué se paga al ejército?
— Con dmero.
—¿Qiiió : r tiene?
—No lo sé, íiíascaálo.
—Ya lo hs hecho inútilmente.
—Entonces que esperen echo ó diez dias.
—Empiezan á murmurar.
—Ooiao están ociosos 88 entretendrán en eso. Ocu­
padlos dia y noche en el campo, según-hágiamos én To- 
losa, y cerraréis sus labios.
—Bo peor es que no J a y  viveres en los almacenes: en 
Milán escasean mucho, y no está lejano el día en que se
. carezca de todo. , ,
—Guando no haya que comer, se invoca á la patria
ge sufre y se calla.
—Os advierto de antemano, señor duque, qüe tal es­
tado de cosas puede producir un conflieto.
—Si llegara ese caso, ya lo eonjurareraos; pero antes 
tortil^^ad vuestro entendimiento, buscando donde haya, 
que si yo encuentro algún convoy os lo traeré mmedia- 
tamento.
gilva y Osorio estrecharon á los tres que quodabaa, y 
puestos al frente de la escolta del primero, dirigieron 
á Parma, á cuyo ducado llegaroa dos días después. .
Ei geneyalisimo encontró en la frontera á todo el
ejército parmésano con el gran duque á la cabeza, el cual 
obedecía degaments las instrucciones del héroe.
Sólo disponía de cuatro mil hombres, pero eran bue­
nas tropas, sa rey muy valiente, y, comprendiendo Silva 
que por allí tenia sitiados á les franceses, pasó unas cuan­
tas horas con tan • diminuto soberano, regresando otra 
vez al Milasenado. v
Seguidamente marchó al cerco de Pavía, estudiando 
las posiciones, fuertes, trincheras y parápetos mandados 
construir por Eaaneisco I.
Cuando llegó Alberto cañonéab?aín la plaZa, ésta con­
testaba bien, y entt’etenidós los enemigos'coh el ataque, 
le permitierán que se aproxímase bastáal^^y que exami­
nara lo qutó necesitó, pero es él cas0 que hubo de reco­
nocer una descubierta á la  partida dé la «Maerte enmas­
carada», que era el nombre con que calificaban los italia­
nos y franceses Alberto y lós sayos, se lo participaron 
á su rey, y éste les mandó ochocientos jinetes, can oráen 
de perseguirlos hasta dar fia de ellos.
Eran las seis de la tarde cuándo eV héroe distinguió la 
fuerza enemiga que se lo venia encima.
—¡A escape—gritó)—que somos posos para tanta 
gente, y ni los caballos ai nosotros liemés íomaio hoy 
alimento!
Asi era, efestivamente, mas los potros tenían buena 
sangre, los jinetes no conocian rivales; y proato se ada- 
lantaron lo sufldents á perder, do vista á sus contra­
rios, ;
-^jAlto!—exelárnó iilva pensando dar descanso á los 
fatigados corceles, pero áios cinsb minutos tornó á gri­
tar:—i'A éscápé otra vez, que esos señores adivinaron el
estado de nuestros cuadrúpedos y creen ya conseguido su 
intento!
JPdginm cuarta JE7Ü J P 0 3 P U Z A M V iernes 21 de AhiM de IQ ll
Bolsa de Madrid
0 o t i s a @ l 6 n  e fS c ia f l deis s32a 
17 d® l̂3a*ia d e  l@H
FONDOS PUBLICOS Dia 16 Dia 17
4 OlO iNfSRIOR 
1  PLAZO
Fin eófrienle............. . 84 75 84 00
Fin próximo___________ COOO 00 00
AL CONTADO
Serie F 50.000 pesetas,..,...:...... 83 66 84 00
» E 25.000 » _____ 83 70 84 25
» D 12 500 ». _ 85 90 84 25
» C 5.000 » ___ 85 60 85 95
» B 2.500 » ......... 8610 86 45
» A 500 » 86 10 86 45
» Q y H  100 y 200........:.... 86 10 8645
En diferentes series.-------- ..... 86 00 .86 45
4 OlO AMORTIZADLE
Serie E 26.000 pesetas....... . 92 60 92 60
» D 12 500 » ...... . 92 60 92 50
» C 5.000 » ......... 92 60 92 40
* B 2.500 » 92 60 92 50
92 60 92 40
En diferentes series .......... 92 60 92 40
5 OíOamortíZable
Serí P oO.OOO pesetas_____ 101 75 101 90
j> E 25000 » .......... 101 85 101 90
¡, D 12.500 » ........... 102 00 101 90
» C 5.000 » .......... IQl 95 101 90
s B 2 500 » ......... lOi 95 lOi 90
» A 500 » .......... 101 95 101 9J
En diferentes series............... 102 00 101 90
ACCIONES DE BANCOS
España ....... ...... ;----------— 462 50 453 00
Hipotecario.................. ...... . 161 00 261 00
Hispano-Ainericano................ 000 00 000 00
Ésp'añol de Crédito..... — 127 00 187 50
Castilla................................. . 000 00 000 00
Río de la Pkta................. . 483 00 488 00
Cartagena .............. .......... 000 00 000 00 I
Central Mejicano........  ....... 000 0) 000 00
Gijón........................ ............... 00 00 000 00
AZUCARERAS
Preferentes........................ .... 45 50 57 25
Ordinarias........... ................... 14 00 14 00
Obligaciones..................... 80 00 80 00
FERROCARRILES
Acciones ferrocarril del Norte 92 00 91 50
Idem de M. Z A................... 97 25 98 45
ObligacionesValladolid-Ariza 00 00 96 35
ELECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Cham-
berí .................. 00 00 00 00
» Madrileña de Elec-
tricidad. .......... 00 00 ¡>
» de Electricidad def
Mediodía 00 00 00 00
Compañía Eléctrica Madrile­
ña de Tracción...................





Obligaciones de 250 pesetas 00 00 00 00
Idem de Erianger y Compañía 0000 »
Idem por resultas...... ............ 00 00 87 00
Idem por expropiaciones inte-
r io r .............................. ..... . 96 00 96 75
ídem ídem en el ensanche..... 93 00 94 00
Deuda de Conversión y Obras
Municipales al 4 li2 por 100 92 00 92 00
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos___ 334 00 336 50
Unión Española Explosivos... 306 50 307 00
Cédulas Hiposicarias 4 OlO..... 1(»90 103 00
Altos Hornos de Vizcaya....... 291 00 291 00
Construcciones Metálicas..... 91 25 91 25
Unión Resinera Española....... 00 00 00 00
Unión Alcoholera Española
5 0¡0._..r............ .... .................. 103 00 104 00
M- Duro Felguera, acciones.^ 
Compañía Peninsular de Te-
20.5D 19 50
léfonos................ » »
Papelera Española, acciones 00 00 GODO
Cédulas del Canal de Isabel 11 00 00 000 00
Diputación provincial Madrid 00 00 000 00
CAMBIOS
París. A la vista, por OjO 108 52 108 62
Londres. Lib. estérlina. Ptas. 27 45 ^ 4 0
Droguería Qníinko M tríat
HORNO 14 (esquina! Cisneros) MALAGA
Gran suptido en  a p a r a to s  y  p ra d u cto s  p u ra s d e LaEsoratopio 
Gi*an su rtid o  d e  a c e it e s  esen cia les^  p o ivosi jafoones  
y  e x tr a c to s  p ara  e l pad u elo
Nuestras esencias no son sintéticas y sí producto origen de las flores.
Extracto de Aromo, la  onza 0.60 kilo 18 ptas.
* Almizcle, la % * » 3 18 3
i Azur, la % ■% 1 3 18 3
» ' » Ess Bouquet, la » i 3 3 18 3
á Capricho, la i » 3 3 18 ■ 3
i Chipre, la % * 3 3 18 3
> ». Heliotropo, la > » 3 3 18 3
m Heno, la k- 3 3 18 3
Ilan-ilang, la » » ■ 3 3 18 3
Jazmín, la » ■' » ■ 3 . 3 18 3> Jockey-Cluh, la »' . » 3 3 18 3i Lilas blancas, la » » 3 3 18 31» » Lirios de los Valles, la > » ■ 3 3 18 3* Leady, la »■ » 3 3 18 3» $ Magnolia, la » 3 3 18 ■ 3» Mil flores. la » 3 3 18 3> Piel de España, la » 3 3- Ir 3 ■» . Regencia, la * > . 3 3 18 3
Trébol, la ■ * 3 . 3 18 3 .
Gran 
pomadas.
surtido en esencias concentradas para extractos, polvos, jabones y
BiaE^masmfíiBmmmmisessss&m
M ogam os d  los su se r ip to re s  a€ 
fu e r a  de M álaga  que  observen  
fa l ta s  en  e l recibo de n u e s tro  
periódieOf se s ir v a n  e n v ia r  la  
q u e ja  d  la  A d n íin is tr a e ió n  de  
M Ij I^ 0 P ’UJjAM p a r a  que p o d a  
m os tr a s m it i r la  a l  señ o r A d m i­
n is tra d o r  p r in c ip a l  de correos  
de la  p ro v in c ia .
C a p p i l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
Primeras materias para atonos.-FármBlas especialespare ioáa clase decultlros
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada^ Álhóndiga ndms. U  y 13,
V uelco d e una c a r r e ta
f
En Benamocarra ha ocurrido un desgra- 
ado accidente, del que resultó un niño 
uerto y  cuatro heridos de gravedad.
En la calle de la Cruz, de la referida vi- 
a, se  hallaba preparando una cárreta el 
scino Antonio Alba Mata, que proyectaba  
asar el día en una finca próxima, con su 
imilia y  unos cuantos amigos.
Varios niños se  encontraban subidos en 
citado vehículo, antes de que su dueño
D ispúsose Antonio á realizar dicha ope­
la carreta
Cuando intentó uncir la otra res, espan- 
ise la que ya estaba enganchada á la ca- 
eta, arrastrando ésta hacia las afueras 
il pueblo con gran velocidad.
Los niños que se  hallaban dentro del ve- 
culo, entre los que se  contaba un hijo 
del dueño llamado Antonio, comenzaron á 
ritar pidiendo auxilio.
Cuando habían salido de la población y
Numerosos de vecinos que habían co­
rrido detrás de la carreta previendo una 
desgracia, comenzaron á piestar auxilio á 
los despeñados.
Una niña dé cuatro años, llamada María 
Ramírez tara , fué encontrada debajo de la 
carreta^ con el cuerpo horriblemente muti­
lado.
Por más que intentaron prestarle auxilio, 
la pobre criatura había fallecido.
Con graves lesiones en diferentes par­
tes del cuerpo, resultaron también el due­
ño de la carreta Antonio Alba Mata, su hi­
jo Antonio y  los hermanos Manuel y  Anto­
nio Lara Zamora, de corta edad.
El juez municipal d® la indicada villa se  
personó en el lugar del suceso, instruyen­
do las primeras diligencias y  ordenando el 
levantamiento del cadáver y  su traslación 
al depósito judicial.
El médico titular también se  presentó en 
el sitio del vuelco, prestando á los heridos 
los primeros auxilios.
Todos se  hallan en grave estado.
El suceso ha causado en el pueblo enor­
me sensación, comentándose por todos la 
triste suerte de las pobres criaturas vícti­
mas de este doloroso accidente.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 24.347*19 pesetaa.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 24 pesetas don Alonso Vargas Jimé­
nez, por el 10 por 100 de la subasta de aprovecha­
miento de leña del monte denominado El Duque, 
de los propios de Casares. |
El Director general de~Contribuciones comuni-! 
ca al señor Delegado de Hacienda haber sido apro-1 
hado el concierto que se celebrara con la Socíédád ¡ 
Industrial Agrícola de Quadiaro, para el pago por i 
el año actual del impuesto de gas y electricidad 1 
de la fábrica denominada San Luis, en Sabiniilas. I
Por la Administración de Contribuciones han ] 
sido aprobados los padrones de cédulas persona | 
les de los pueblos de Borge, Humilladero y Frigi- j 
liana.
El Director general del Tesoro público comuni­
ca ai señor Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado oficial cuarto de la administración de 
Contribuciones, don José Azar San Agustín, que 
era depositario pagador especial en Melilla,
La Dirección general d® la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María de los Dolores Perolles Iñiquez, 
viuda del teniente coronel don Pedro Fernández 
Muñoz, 1.250 pesetas;
Doña Dolores Lozano O. t̂iz de Luna, viuda del 
comandante don Angel Nava! Zarrana. 1.125 per 
setas.
D E  M A R i m  A
Ha sido destinado al apostadero de Cádiz,el ca 
pitán de infantería de Marina don Manuel Lobo 
Rlstory.
■r-Ha sido nombrado jefe del ramo de artillería 
del arsenal de la Carraca, el coronel don Antonio 
García Reyes, en sustitución de don Francisco 
Quintana Torres, que pasa á Sevilla para even­
tualidades.
Ayer fueron pasaportados para San Fernando, 
el inscrito de este distrito marítimo Antonio Agui­
jar Vergenera y él marinero del transporte Almi­
rante LobOt Ciríaco Argamasilla.
Terminada la Comisión de servicio que le trajo 
á Málaga, ha marchado á San Fernando el tenien­
te de infantería de Marina don Manuel Sierra 
González.
I, Ha regresado de San Fernando, después de ha­
cer su presentación en aquella Comandancia 
de Marina, donde ha sido destinado, el alférez 
de navio don Manuel de la Cámara y Díaz.
Ha sido nombrado médico de la Comandancia | 
de Marina de Bilbao, don Miguel Moreno Lo-1 
renzo.
Ha sido nombrado eoinandante de Marina déla 
provincia de Mahón, al capitán de fragata de ía 
Escala de tierra don Mariano Moreno de Guerra 
yCroquer, en relevo del de igual empleo den Ma­
nuel Pasquín y Reinoso,
Han sido promovidas á sas inmedíato8°emp]das, 
el capitán de fragata don Jorquin Gutiérrez de 
Rubalcava, el teniente de navio de primera don 
Angel Varela Labora y Redondo, el teniente de 
navio don Diego Carrllo de Albernoz Zamora y el 
alférez de navio don Nicolás Ochoa Lorenzo.
Se ha dispuesto que no es conveniente en la 
actualidad hacer alteración algtma en el equipo de 
la marinería,
-sques entrados ayer
Vapor «Na'.'̂ &i rs», de Sevilla.
PASTILLAS BONALD
C lK sra f e c r a i ^ é d l ® ^  e o n  o o s s S n a
Da eficáclá eomprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades úe 
la boca y dé !a gargahíá, tos, ronquéis, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento’ 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri- 
v ií^lo  de que sus fórmulas fueron las primeras que se eossoderon d e ^  clase en íspa- 
ña y en el ex t^ je ro .
Elixir antibaciiar Bonaid
DE
(THOCOL CINAP40-VAVADÍCO R 
FOSFOGLiCÉRICO)
Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
asumónicos, laringo-íaringeos, infeccionas 
gripales, paiúdic^''etc., etc.
Frecio det̂ frascô  5 pesetas
De^vanta^en t̂odas ias perínmetías y en la dé! autor, H ó S cb ¿ e  A r e e  (aaíes Qorg e
Acanthéa virllls
PoHglicerofosfaía BONALD ~  Medica- 
mentó antineu asténico y añtidiabático. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantiiea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Aeanthea 5 peseta:^.
Real Compañía Asturiana de Minas
» tCabo Cuüera», de Barcelona.
» «Villarreal», de Melilla.
» «Cabo Roche», de Bilbao.
» «Sevilla», de Melilla.
* «Matías F. Bayo», de Alicante. 
Buques despachados 
Vapor «Britannia», para Londres,
» «Villarreal», para Melilla.
» «Navarra», para Almería.
» «Cabo Cullera», para Bilbao.
» «Cabo Roche», para Valencia. 
Laúd «PabJto», para Valencia.
» «Josefina», para Tarifa.
parra la preparación y colocaelón especial 
DEL ZINC
^  tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocías, ménsulas, remates, 
cresteríasi etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
De Instrucción pública
Se ha posesionado de su cargo, la maestra de 
Qenalguacil, doña María Trivifio.
El secretarlo de la sección provincial de Ins­
trucción pública de Málaga, don Antonio Quinta­
na Serrano, ha sido nombrado vocal suplente del 
tribunal de oposiciones á plazas de jefes de sec 
clones provinciales del ramo.
Por el Ministerio déla Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don José Precioso López, subinspector médico 
segundo de SaaWad Militar, 500 pesetas.
Juan Llavés Ramírez, guardia civil, 22 50 pese­
tas.
Blas Lorente Zamora, 
tas.
ALMACENES DE MASSÚ
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del País y Extrauje o.
Binantes abrigos para señora* de los prind 
pales modÍRtós de París; boas de siel y pJjsma. 
Pañería.—Gran novedad en t;.da su escala. 
Alfombras en piezas y tapate de MocK^tay 
I terciopelo en todos tamales.
carabinero, 22*50 pese- í Extenso surtida es artículos blancoa.
I Nuevo corsé Tubo-Directorio.
M ÉNDEZ NÚÑEZ, 3.-Mála.g&
T A L L E R  I H S T A L A C I O M E S
=  DE =
Tuberías de piorno paro gas y  agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC
letoía i  Zli pía aaiiiais liiiias
E s t á  G o m p á ^ í a  g i s r a n t s x a  s& is t r a l» a J o s .> » P f d íá i s s e  p r e s i a p n e s t o s
^  de ministros en 
expuestas al
publico desde el día de hoy en la planta baja 
del edificio de San Agustín, donde permanece­
rán de sol á sol hasta el '5 de Mayo próximo 
las listas del censo vigente de .este municipio 
y otras dos listas más por cada sección, forma- 
das por el señor jefe dé Estadística da esta 
provincia, comprensivas una, de los individuos 
que hayan de ser incluidos en el censo y la otra 
de tos que deban excluirse del mismo.
a.. que media des-
de hoy al 5 de Mayo ya expresado, se admití- 
rán en esta Junta, cuya Secretaría se halla es- 
tablecida en la calle de Nosquera número 3 
cuantas reclamaciones se presenten sobre in­
clusiones, exclusiones ó rectificación de erro-
El día 6 del expresado mes de Mayo se cons­
tituirá en sesión pública esta Junta á las 8 de 
la manana en dicho local, para examinar las 
reclamacfones. y admitir los documentos justi­
ficativos de Jas mismas, y no otras pruebas, v 
acedar tos informes que haya de emitir.  ̂
Dado en Málaga á veintiuno de Abril’ de mil 
novecientos once.—E! Secretario,/aíi/i San,
Oomparaciones
Una sola familia, percibe en España como 
remuneración á sus muy importantes q u e h S  
res, (la prensa los detalla á diario) la i r s S -  
^ • ^ • 6 8 0  pesetas ai añofisto 
es, 783.390 al mes, 26.113, cada veinticuatro
Hijos de Pedro V ails .-M élsga  d f  Pagar por esa clase
Escrííorio: Alameda Principal, número 18. k próspera, fio-
Imporíadores de maderas del Norte de Europa. y bien administrada?
América y de! país. Un pobre enfermo, desprovisto de toda clase
Fábricade aserrar ra&. calle Doctor .Dávila de recursos, llega á la puerta d**» un Hn<?nít«l 
(arta ,c«arte!« ,45) de Málaga, pongamos
F r B l l C i S C O  Z s í f r o ,  “ bferlas lase^an-
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Ofrece ásu cliantela el gabinete &don?óTófí-'co 
que ha trasladado á la calle del Duq í̂e de K V.c 
toria núm. 3.
Horas de consulta: De 9 á 11 mañsna y de 1 á 5 
tarde.
Cajifas de á  S  perlas 
de venía es todas las íarm adas 
Unico importadorr 
ENRIQUE PRlNKEr'J, MALAGA ,
JEj S /
í^ r a tá u r > a R t
AJeffría,
f  Tiessda d e Ifim es
— de —■
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Mor lies 
iS ,  ( g a r a íe y  iS  ;
264 EL IffiROS Y EL ©ESAR
Corrieron de nueyo, y notando que anocheeía, se me­
tieron por una vereda estrecha, sin saber adonde iban á 
parar; mas logrando de este modo el que la fuerza con­
traria no pudiera perseguirlos eon la misma facilidad que 
antes.
Media hora después era completamente de noche, y 
no tardaron en hallar una aldea en la que les facilitaron 
con trabajo, cuadra y pienso para los caballos, cena para 
ellos y camas.
El generalísimo apostó gente fuera del pueblo y 
cuando hubo tomado todas las medidas de presaueidn que 
la prudencia aconsejaba, se sentró á la mesa, durmiendo 
luego él, y la mayor parte de los sayos, cuatro horas.
Seguidamente relevaron á los apostados, en cuyo ins­
tante cenaron éstos, bascando el reposo; pero á las dos 
heras les avisaron que los enemigos se asercaban, y tu­
viere que volver á montar á caballo, escapando en direc­
ción de Lodi.
Por una parte del pueblo salían les unos y por la otra 
penetrábanlos franceses; mas los caballos de Alberto ha­
bían descansado cerca de siete horas, iban bien alimenta­
dos, aim no era de dia y les fué fásil perderse entre las 
sombras de la madrugada.
No obstante lo cual avanzaron sin descanso hasta que 
estuvieron lejos de Lodi, pues en dicha villa existia guar­
nición francesa y no les fué posible detenerse.
Como á las once de la mañana llegaron á otro pueblo 
pequeño, donde juzgó Silva conveniente dar un nuevo des­
canso á sus caballos y gente.
Ea todo el día distinguieron á la caballería enemiga, 
pero no le ofrecía confianza el pais, y también en esta 
villa dejó centinelas ^ue mandaba relevar cada hora.
CÉSAR 26 í
la noche en el eampo y haced trabajar mucho ^1 soldado 
por qu3 sólo contáis Con una semana para esos ensayos 
tan útiles é impreseiadibles, si ha da nalizarse mi plan 
según lo he concebido. No ©s euidéig para nada de OjO- 
rió ni de mi; nosotros, seguidos de mis noventa y cuatro 
caballeros, los cuales se han adiestrado tanto como yo 
deseaba, recorreremos el Mílanesaáo, viniendo á dormir 
unas noches, pasando otras á la intemperie y. comiendo 
donde haya y nos den.
No te acerques á Pavía—le dijo Navarro,—que no 
llegáis á ciento, y allí existen cuarenta mil hombres que 
os pueden copar fácilmente.
Antes al contraria, reconoceré varias veces el cer­
co, aproximándome á ellos cuanto pueda. ' - 
—Mal hecho.
—Tú ignoras; por lo visto, que los individuos de mi 
escolta, aun cuando pertenecen á Jas familias más distin­
guidas del imperio, son ya los noventa y cuatro caba­
lleros más aguerridos.que hay en Italia. El valor que aca­
ban de demostrarme excedió i, mis deseos; sobre el caba­
llo parecen árabes en lo hábiles, diestros y ligeros; en la 
mesa me imitan en sobriedad, duermen en ol campo y so­
bre una tabla; corren cuanto yo Ies mando, y siempre 
atentos á mi voz obedecen frente al eaeoiigo como no es 
posible encarecer. Flacos y extenuados en apariencia, son 
de hierro sus carnes, de roca sus corazones y sus puños 
de bronce. Con esa escolta, general Navarro, atravieso el 
mundo. Los eligió uno por uno el emperador Carlos I, y 
es hasta ahora el mejor regalo que me ha hecho.
—¿Talen más que María?
—No; pero ese ángel me lo ha concedido U ProvMen- 
da. ¡Qué recuerdo traes á mi mente, Navarro! sNi aun 
TOMO V fía
Jpts áf Fíitiisi tf SiÉsp
Habiendo acordado esta Junta adquirir una 
caseta donde verificar tos bailes y reuniones 
que se celebrarán durante los próximos feste­
jos de Julio, abre concurso entre los maestros 
carpinteros de esta capital para que los que de­
seen tomar parte presenten sus proposiciones 
y planos en el domicilio soda! de la junta, Pla­
za de la Aduana 117, hasta el día 7 de Mayo 
á las doce del día, que expira el plago.
CONDICIONES GENERALES
Estará compuesta de paños de fácil unión 
atornillados y en conjunto pueda dársele á la 
caseta, al construirse, la forma rectangular.
De construcción muy sólida, madera pino ro­
jo y sobre tablado á 6K) centímetros del suelo 
8jen49 ^q .superfloie 120 metros cuadrados.
Alrededor de ía caseta y como de proteGción 
á fella, una verja de un metro sHura, dividi­
da en paños de desarmé y el número de éstos 
suficiente para que quede un espacio entre ésta 
y la caseta de cuatro metros.
El pago será al contado.
Los planos y gruesos de madera quedan á 
criterio del artista y la facultad en la junta pa­
ra aceptarlos ó rechazarlos.
La adjudicación se hará á la proposición que 
resulte más beneficiosa para la Junta.
Málaga 11 de Abril de 1911,—E! Secretario, 
Rafael García de C&rdi^na^,
m
Sorteo de láminas
En el salón de actos de la Diputación lev e - 
íebró ayer á las once de la mañana, el 33.® sor­
teo de láminas de la deuda provincial.
Tresidió el acto el presidente accidental de 
dicha corporación, don Antonio Eloy Garda y 
asistieron tos diputados señores Nsgal DiíÉer 
Cruz Cotilla, Pérez dé ia Cruz y Cáffarena 
Lombardo.
 ̂El sorteo se verificó con fas formalidades de
rigor, arrojando el ,siguente resultado;
11 • i ¿ f  ^ pesetas. —Números 36, 97,
l i ? ’ } } í '  413/ 437, 526, 615,
695.697, 831, 834, 870, 9D7, 016,
900, 94U, «42.
^  ' ^30 pesetas,— 50,
2/8,421, 447, 496, 557. 598. 599 658, 607 
668, 676, 681, 683, 693  ̂696,:697, 700. r
 ̂ Serie C., de ^00 pesétas.^'H-^mtoi 9, 93, 
105, 186, 496,546, 568, 597, 642, 649, ' 
664,671,677. ’ ’ ’
Serie D.yde l.OOO pesetas.— 18 
105, 197, -220, 228, 232, 267, 285, 325? 345 
474, 498, 562, 583, 676, 710, 747 752 7 ^ ’ 
808,833.851,856,891,897. ’
El acto terminó á las doce y cuarto.
lieciificsclln dti (fsis thd¡ral
Don Guillermo Rein y Arssu, Presidente de 
la Junta municipal del Censo electoral de esta 
capital.
saber: que debiendo efectuarse Inme- 
ídiatamenté la rectificación del Censo electo- 
ral, según previene el real decreto expedido
sostenimiento da poco 
?omo éf? de seres tan humanos
^ contribuciones en alza; el valor de los 
anículos indispensables para no morir de inani­
ción, ascendiendo; los gobernantes impasibles 
y los gobernados... desgobernados en sus vi­
das y haciendas.
Espectáculos públicos
T e a tra  C e ra a site a
En un teatro cuyo nombre, debe men-
na fina PTiso anoche en esce-
r a s ^ e ^ ^ ^ /c ^ É ^  titulada Las figu,
poniendo ún Shaw, 
Fernández, ha compuesto la 
antes, supliendo, con 
^ ^  soltura admirable de su ntímen, 
las aquellas enormes dificultades que a! llevar 
si cosa á escena debieran de presentársele.
f^ -4/0/Z50 /Vwe/z/e/, el famosísimo 07ate 
que rompió su lanza en luchas con meVinos v 
jayanes, anoche pisó las tablas, cor c'usto dA 
mpetaUe, que escuchó, r e s p e t é  i S ó n t  
las y romances; aquéllas, belfas,
que sirvier» á
r( ornes, x\]Qs ,̂ y conocer á Cervantes aua 
luego narró su^vida en ese libro admirabie que
Í K t é s  inundor en t o S
delicado y
noíab.e, que, al exponer este asunto á los escé- 
ha fconseguldo ataviarlo con las ga- 
<dhiof *̂̂ 1 *‘8zonándo!o é gusto de sen ̂
 ̂ A talento éxquisiío, pro­
curo de no olvidarse que, en cuanto á  gastos
îA I en materias teatrales y mez­
clo la nota cómica con la de mejor linaje, con- 
uímentando'un manjar delicado y agradable, 
asequible á los más altos y á los más bajos al­
cances.
Esto no es un gran defecto, que debemos 
perdonarle, en grada á la majestad serena de 
otros pasajes, que rebosan poesía, de esa poe­
sía suave, caracíei-ísíica del autor de La pa­
tria grande.
La escena entre Don Alonso y  la Maritor­
nes, sabe á manojo zorrilleseo de claveles idéa­
les.
La interpretación, discreta. Morano, ya es 
cosa apaite. Dijo todo su papel de manera in­
imitable arrebatando en la escena de pasión, 
m respetable. Compuso muy bien el tipo, sos­
tuvo bienr el carácter...
 ̂En un teatro cuyo nombre, lector^ debe men- 
cipnarse por que lleva el muy glorioso de don 
Miguel de Cervantes, presenciamos el estreno 
de una comedia notable la noche de ayer, y el 
éxito de un gran actor y de un vate.
NUbV.O
Sebastián Marmolejb
j^luicu de lu  ifonaititueión', 4 4
Suríido en pasamanería, perfumería, ártícuíos
c to r r e d S o  “  ^ ‘  P'®"
'WinUMI » © IB
